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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
... :
PARTE OFICIAL
·REALES ORDENES
-SllbSecretana
ASCENSOS
Exorno. SI'.:Hablendo fallecido el d'fa. 11 del me!! aCM
tual eIl portero se~Lmdo de este, Ministerio D. JOSé
Maroo Sebaótián, el Rey (q. D. g.) se ha sarvido dlspo.
net' que esta vac~nte y sus resultM se provean con los
~ de ~, y, en 8'U conoocuencioa, ha tenid'o. a
bien conferilr al personal comp~ndi.do en la siguirntle
~Wn, que empieza con D. Severioo Castillo· Ma.rt.1i:lex
Y .termina con GI't'gOrio Cuesta Alvarez, 100 eIDp..eos que
en ella. figt1IWl, para. ser J.oo más antiguos en sus respec-
tivas eecsal"8.1S y reunir condiciones pa.ra. el a.ooenso, en
el:. que ICtW.rutarán de la. ~tividad 'lie dicho d!a.
De real orden lo digo a V. E. pan. BU conoo1m.leniO
S' demás electce. Dios gum:le a. V. E. mtICh06 dos.
Me.drirl 25 & junio da 1923.
A..J:t::pm¡a
SE'.f'iores Prealdente del ee.nsejo SUptE-Tl1O d(' GUIt'lTa Y Ma·
rina y 8ubeecret8t1.o de 'eSte Mimsterlo.,
Sefl.C1J." InteI1Ventor civil de Guerra y Marine. Y del Pro-
rectorado en Mar.l'ut:W:-os.
•
Empleo actual N O M B R E S Empleo que se lel! confiere
Portero 3. o • '. •••• D. s.~l.tO Castillo Martínez •••••••••••••••••••••••••••
Otro 4.° ... ". '" .. ". • ~tlaio Palomar Ai.üera . ti ••••••••••••• " ... • •••• t • 011 t
Mozo de oficios (de
estrados l.e) del
Consejo Supremo »A11tonio Blanco Platel. • .
Otro (id '}Me) dei iEl.). Luciano Daminguez Oabino ••••••••••••••••••••••••••••
Supernumerario... Gregario' Cuesta Alvarez •••.•••••••••• ; ••••••..••••
Portero 2.°
ldem 3.0
ldem 4..0
Mozo de estrados 1.· del Consejo Sn-
pr~mo.
Mozo de oficios de plantilla.
S&l\Q!.'el:l P~nte d€\I Consejo Supremo de GueJ.'!'a. '1
Marina y subaecretarJ.o de este !4irrlster1o.
Seriar In.~tor clvil de Guet:'['.ll¡ y Marina y del/. Pl'O-o
tectorado &11 Mtu'1'Uecoa. .
Re~ que se aíila
Pcxttero eegumio,' D. Et.warlni:; Oa.~ ~z, ....
cendi<lb. de erte M'lnl&terfo, al'mIsmo.
Parrtar.o terca:rQ, Do Eustaal.o P.a.hnlla.r .A¡üert'a.,~
de este MinieteJ.'1o, el 1Xlll.8rfl.o.
Portero' cuar,to, D. AntOlUio Blanco J:l.tetl, a~nd1do, del
Consejo Sl.\Jre:InO de. Guerr,a y !'[arlna, a tite M1.I:J.1I.
terto.· -
Moze de oficies, Ltll'Jflno Dom1n¡,;uez Gablno, d\, I\lQJO
de' estrados eegund.) da1 ConsejO Supremr> rle Gucn'"
b" lMe.rina., 19¡1~ fu) maZO de 6S~ad008 primero.
D~ Santlq.¡-o Eacutu IXIlz, de .este ~rll:li.tel"10, al O:>Do
sejo supremo'~ ~Il-e:rl'& y .MtU"lna., de mozo do •
~.undo.
otro, G~-o Cuest"t' Alv84'ez. dG liIUperIl'llln61'U"io cJj.l
esteM~ ail. lJlÍl:lIllQ, 'de. p~nt:Ul.a. .
Madrid 2li d'e jun;i.o de 1923...-Mzptiru.
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RESIDENCIA
Exerno. Sr.: Accediendo a 10 roliei.tado -por el Ge-
neral d'e divisi6n D. Francisco de !.atorra y de Luxán,
el Rey (q. D. <;.) ha tRnido ll. bien disponer que fije
su residencia en esta corte en ct>nceptu de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su coDocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de junio de 1923.
Ammm
SeOOr Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Capitán general de la sexta regi6n e Interven-
tor civil de Guerra y Malina y del Protectoradc. en
MarI'1l:e<::OO.
-
Negociado de asuntos de Marruecos
CARGOO
Excmo. SI'.: Visro el escrito que V, E. dirigi6 a este
Ministerio en 1.0 de febrero 111imo, ooDlSUltando si el
cargo de sub8!r\1da¡n.~ d.el GrU!lO de Fuerzas Regu.lares
IndIgenJa.s de Alhueezn.a.s nilm. 5, ha de ser d~pefiado
flOr al sUbofldal de In.fa.nter'fa. o por él. de Caballer'Ia.
que figuran en la p'l8rIl1li11a del lllismo y que no tIenen
puesto en las~as o escuadroneS, toda vez que e:¡ig..
te con!usi6n en lo legislado sobre la materia y que se
dletermine la mlBión qUe ha de 'Óesempef1wr el que no
10 ejerza, el Rey (q. D. g.) se ha .servido disponer que
Jos re1lerIdos suboficiales desem:poeflen los .cargos de slfb,.
.a.yudante y aUI11lar de la primera o.ftcIna, y que las dellig-
na..clones recaIgan Indistintamente en aquéllcs, de una u
of:r1ade las Armas citadai'l-, que a juicio del jefe del mencil;.
nado Grupo reunan l1e,lQrcs condiCl.olles para el dese:npe-
tl:o de ]Ps corre,tid'oG que se J¡es oonfJaran.. Es al l':apio
tl!empo ~ v04unte.d <le! S• .M# que la pn:een.te c:Uspootol6n
tenga. oal1ácter genera! p.a.ra. to&:la l~ Grupos de Fuerzas
Regn1lares Indl:genclS.
De real oroen lo digo a V. E. pll-1'8J su conocimiento
y demás efectoo. DIos guame a V. E. .ll1UCbca a.tl.os.
Madrid 25 de junio de 1923.
Se110r eomandalIlte generaWi ~ Me1l11a,
Se:f1or Cbmandante genet'laJl de Ceuta.
DlI5TINOS
Excmo. Sr.: Consecuente a la comunicación tel:egrá-
Boa del Alto Comisario de EEwafia en Ma.r.ruec~ de 28
del mea a..ctuaJ. el Rey (q. D. g.) há tenido a. biem d1s-
pooer que el oorone1 de Infante.t1a D. Aguet:rn Q6mez
lí01'ato, del regimiento d'e Mal1lLa. ndm. 59, pase d.est1-
na&> al la Meli8Jl-lá Jalifiana de Xanen n11m. 4, quer
dando en ll1t.ua4i6n (le superntmll3I'~ tatn sue:J.do, atec.
to a esa. Comandancia geDelI'al, tod'a vez que ha de per-
cibtr sus ha1:lelt'es con cargo a ]a se0016n 18." del pre·
~u.eeto del Ministerio de Estado.
De real arden lo digo 1\. V. lIl. Para. m CQTlocimiento
'1 ~ demás efectos.., D100 &:'lWde al V. E. muchos a.fios.
Madrid 26 de julndo ~ 1'928.
y <kmás e1'ootos. ])ia:¡. gnarde a. V. lE. muchQs !lfioa.
Madrid 26 de junio óe 1923.
8efiQ!' Comandante general de .Malilla.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en ;Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme q:m,1o ¡mJpuesro por V. E. en
22 del mes actual, el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
disponer. que el ro:dadb Sa.lvador Laftleras Hernández
cause baja en el GrU(lO de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán ntim. 1, v alta en el regimiento de Iman-
taría Bai& ntim. 24, cuerpo de su procedencia.
De real ordeIl;, lo digo a. V. E. para. su conoc.1n~iento
y demás efectos. DiQS gua.rCre a. Y. E. muchos a!íos.
MadriA 26 de junio de 1923.
Sefi.ot' CoI!lllndante general de ceuta.
8efiores Capitan g€C1eral de la. sexta. región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y d\ll Protectcrado en
MarruecM.
8~ELDOS, HABJJ:iRES y GRATIFICACIONES
Eromo. Sr.: VIsta. la. instancia '!pI'OJXIO\'Lda por Mauue!
Esoorihueota. .A!'tola, v.ecioo de Bal:'<la!ona, caJ.J¡:¡ Pasaje
BaaadLs nilm. 14, padre d~ SO\ldado Antonio I:.sc-or:Ihuela
Mir, d~arealdo en 1a. mna .le MEll1J!la. en, juilio de
1921,. solicitando que se ~e oon<'eda como haberes corre'!.
~ntldentes a su citado hijo, loo qoo Il.'ep~nte,n una pe-
seta oon aes.en:ta y cinco céntimos diarl00, en vez de la.
c!lJntidad menar que en ese con~to ge le ha entregu,do"
considerando que llaS liqUlidaclorues hflchas por les Cuer:
pea, se aoonJ:an al h&ber eD¡ PI'€SUp;uel>to, sin ¡m,mar a
ellas lo con.Jgn-ado en el mi&mo para mejora de aill-
mentaeI6n, y descontandO lo correspondiente pal."9. fondo
de material; oon.s.tderendo que el real decreto ño 2()
de agc:ato de 1921, pod.r1;a suscitar liudtl,e, ¡por no s<>r
fácil S'!liber hasta qué puJ:ito se pr'6tendl6 aliviar la.
situación de 1M familias, de les mil1ta!'El3 deaaparecl-
d03; CdlJ.sLder.andO que, preclslunen.te sUl 'cond1ei6n de-
transitorio da. la saluci6n legaJl y ¡perfectamente clll.r;¡
al !punto debat:ld.o. mejor d1cllo hia.oa innecesa.rl:a¡ lma
intarprei:la.cl6n del mismo., .pll'eSJ.x) que solo oonceé!1a. nn-
If1lDticlpo que habl:a. de oompensar!le COn¡ 10 que en, su
dla. le .cr~ndleee :p.erclblr ElD.l tal oon~t<\ y, :por
ta.n.to pierde 'su fina.lJdad ilcda vez que la a.!Jtuacl6n
tllCtuaJ. de loa d68a.pa.recldca en. kB sucescs de julio
del92:t es !IIeg.aílmente la de :ranecid0, pu66fu. que d&--.
ben~ en. las re:tac;tan198 de lCW3 cu~ ,'1tr~
OOD:lO dnacrtl.pciones de det\1.Ilclón en 9100· Reg1StI.'<l<l civiles.
=
(q. o. g.), de .a.ot.tm:Io oon. lo 1ntCG."lUado POl;' el
SUpremo de GUelJ:'I8; y Marina, ha teni'Clo a bien
deseE! . al' la petlJci6n'del' Í'eClLrrente, por 'Carecer de(],{>-
l'&ahQ a 10 c.(1;lIe soHc1ta, y díiU:lon.er que para el ~ao pro·
ean:te '1 &ln"álO¡'OS, se Pi'00ed6. a la: li<i'UJ.dacJ.611 oon loe;
~ .&1 o'lleq'aI'IJIt lu :penal<>a':1.. al. .es que la ca-nt1dald'
perclllJ1l:l¡e¡ no .nóe.n\lal el ~0:E't6 de ••'bu, y cuya cw.ntra.
:fija la real oItiende 20 as febrero 11l1J:lmo (D. O. nd-
rn.et'O 4.0). _
, De:raa~ orden lo digo a V. l!J; ~'a' su cOllocimientO'
., deffi.6a erectoe. DIos gu..l'de a V. E. mllOhoI!I aliOJ.
Madrid 25 de junio ~ 1928.
, Exc.mo. Sr.: Oonse'CUente a la. :reea ~n dt<l W::IÍ.(I1;&.
rl0 de Estado de 19 del me.e actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bieln diSP9ner q~ el s'argento Auton¡lo Deec
ta:varias. caooe bF.llja en la .MIilhaJ.-la J.aílifi9J11la de Me-
lilla nttm. 2, Y vuelva al ~uerp.() 1'.1, que perten;ooe, re-
gimiento de Intanteria. IMieJ.ilJa :ntim. 5.9, causando aJta.
en el mismo «{presen/ljé y con haber>, . -, I
De real orden lo digo a V. E. pava su oonocunt€ul.o
.A.rz1>mlv
Sef1ol' Caplftán genern.l de lit ellalt'1Ja reg1dn~
&.flores Presidente del Con.~cj() Supr<'h1o de Gu.ert'a y
:Marin:aJ, Comandante ge"(\l'ft' 11" ]\feWla e IDJterventoi
civil de Guena y Mn", n¡¡¡ .\' ild I'>~atnc.torado en Ma-
rruecos,
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·da Ce&fral del Vohaltarilulo para Mrkla (Nepdadt de
httntts de larnte0t8).
DES'l'm&lS
Cí'1'.C'Uktr" E:mmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien disponer que los voluntarios eomprendidoo enla siguiente rolaci6D¡, que da prin-cipio con Manuel
Pérez Lu.cas y termina. COn Heriberto Salinas Castl'O,
&lJsta.d.os con los beneficioo que se1Wa el :real decreto
de 28 de marzo del afio ag)tua:I (voIu:n.tariado para At.ri-
ca), procedentes de laa oficinas delegadas que se expre-
san, pasen d>estine.doo en Las clá.ses que se inrliCllill a los
cuerpoo que también se les .seíiala.
De real orden lo digo a V. E. pa:na su eonocim\ento
y dem.á.s efect.cs.. [)i(\S guarde a. V. E. m~ a1los.
Miadrid 26 de junio de 1923.
-
NOMBR.ES Oficinas doude han sido alllItados ClterpG a que se les desthu
Soldado •••••••••• Manuel PéreI Lucas ••••••••••• Rego lnf.a Vucaya • o •••• o ••• o • • O" o •
Otro.. • .• • .• o ••• A.ngel Garcta Suárez " •. Idem Andalucla •• _•• O' •• o .. • _ •••
Otro. • •• o • o •• o •• Rafael Alonso Bellver. • •• • •• o' Caja recluta Valencia • o - • • • •• O' o •• o. R . Inf I M lilla
Otro ... o........ I'eodoro·Alvaro Sam. o o ..... Idem SOria.......................... ego • e •
Otro •••• o ••• o • .... DionisiO Elfas Antón Navas. • • •• Idem Córdoba ••• o. • •••••••• o o o. ••
Otro •• o o ••••••• O' lacinto Pinol Sola•••• o o •••• o o •• Idem Barcelona •••• o·••• o o o •••••• o o ••
Otro•••• _••..••• Martín RuizSegura •• 0 ••••• 0 ••• Oficina Delegaci6n Melilla •••••.•••• Idem Cab.- Alcántara, 14.
Otro •••••••••••. Manuel Carreras Córdoba. • • • • •• Caja recluta Barcelona • • • . • • • •• • • • • •• Idem.
Otro•••.•.•••••••• Manuel Valles Rodl1gu~s ••••••• 3.er reg. Art.- ligera •••••••••• o •••••• Idem Mixto Art.- Melilla.
Otro •••••••••.••. Ricardo Bores Agudo •••.•••••• Caja recluta San Sebastián••••.••••••• Com.- Ingenieros idem.
Otro ••••••••••••• Vicente Ventura Costa .•••••••• Tdem Ibiza ••••••••.•••..••••.••••••• [dem.
Otro lO Tomáa Mangas Agudo Primer reg. de Ferrocarriles Compañtacomplementarla
de dicho cuerpo o
Otro. • • • • • • • •• ••• Herlberto Salinall Castro, • • •• •• Caja recluta Madrid. , .• : • • . • • •• • . • ••• Idem Mixta Sanidad Mi-
litar de MelilJa.
Total,13.
Madrid 26 de junío de 1923.-Aispuru.
f3tUdo Huvor Central del EIérdto
PRACTICAS
1 •••
y demás efectos. Diús guarde a V. E. moohoo. atlOB.
Mladrid 25 de junio de 1928.
Excmo. Sr.: Vista?a propuesta cu:rsad'a po!' Vuoc~n­
<*11 en eacrito rl\3 13 del actuall., '€'.l .Rey (que :ru~
guarde) ha. tenkio a. bien dI.sponer que el comandante
de Artlil.le.t1a D• .Raro6n Front~a., que €lIl virtud <1e la.
real ord'\ro de 21 de noviembre tUtin:Jo (D•.\). nlimt>-
ro 269) verifica. sus prá.cticas cm. la OaP1Ut-l.lfa gene-
ral de ba. primett'a I'Egi6n, Pase. a contf.nl'arlas a la
de la octava.
De treal onien ID digo a V. :m. para. su conocimianL:l
y aem.á.s efectos. 0i'i8 gu.arele a V. El l1l.U:lU1J(l afios.
Madrid 25 de Junio de 1923. .
Se1'íor Direo.!:Qr de la Escuela Supe;rlew de GUo.'!rra.
Se1'íores CapitaJ::les generalies de la. p:tia:n.era y ootllVfl re-
Q;ionee e Interventor civli de Gu~. y Marina y ilel
Protecton.do en Ma:rrueoos.
·11 ••••
sala de IDltmterll:
APTa3 PARA. .ASCll::NSO
Excmo. Sr.: El RE!Y (q. D. g.) ha tGnido a bien con·
ftIlma.r la. dacla,re.cl6n de a¡p<t1tud pare. el asoenso al
61ll.l)leo i~to, c~ndo por. antigüeda.d·1ea ClOl:"X'«;¡Jon-
~ hedl& :P'ÓiI!' V. E.. Il¡ fa.vor de J.aj¡ tW-féreOes de Ini.an-
t&1:& (E. R.), ~renclJ~ en le. af.gu1ente re1acli:ln, Q:Uoe
principi:a. con D. A.gtlSttn ~uez VeJdés ltlo16n y ter-
:m,l.DJa con D. JOilé BemttH SáJ:l<:b.ez, <X1Ol arreglo .8. .1'80
ley de 10 de ~o d.e ;1,.921 (D. a.. ntlm. 194) y .reu:t11r
l{loS. da.1;nás condicion~ que determ.1n.ael ~ decreto
de 2 de en.em de 1\119 (C. L. n1\nl. 3).
De 1'6a1 oMen lo illgq a y. E. pat'1l! su conooirrnento
Bel10res Capi.ta!lleS generales de la primera. segunda y
~ n;giones y Oomandant€e~s «ie (}eute. y
MeliIla..
B6lací6n q1UJ • Cita.
D. Agustfu ~guez Valdés Molón, del n:glm1.entJ de
Infanter1a. San Fernando, 11. .
:. Anilbnio Pá.ra.Ioo Fuentenebro, del de Asturias, 31.
» AntoJ:fn Gancedo González, del ba:taiI6n de Cazadores
ÁJTtl,pdles, 9.
» BasllUó Marttn PatTilla. del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Ir.d1genas ile Melina, 2.
:. ce1.est:J.·no Bn¡,vo Za.mbrano, dP.J. regimiento de Infa.nM
ter'1.a. Cá.d1z, f57.
:. .Ignacio E'.ef;&~ d'Ei de Asturil.a.e, 31.
» Manuel Bemall. Pérez, deíl de Borb6n, 17.
» Marlano Roa Le6n., del Gl"tltlO <lJE¡ Fuerza¡¡¡ RegWl\.l'$
r~ de Má1i:J.:la., 2.·
» José Júnénez Marofl.o, del regiriJiento de lnfa.n'te11A
E.rtre:m.a.dul1&, 15. . .
. ». Fit'a.n.q1.sco ll'"gteban Fsbeban. del de Oer1tlola, 42,
.:. Giragotio Vá.zquez Nerhetl del de .Asta"riaa, 81.
:. Ma.nuel!.. I.6pez Sá.nchez, 7lél de El3pa;t1a, 46 .
;) Antl::>n.to VIlcJ:I.es. Be'oerra.., del cb3 Gr~nadA, 84. .
:. Fra.n&ooo ·J,fártllnez Q~ del b&tal16n d. ~ta.-
dores .Ar&pUee,. 9. .
:. A'1e.1l!l.nél.lro ca.&mM Bau1:ll.ata, :'1eiL regl.mi~to de IDo-.
{anter!a.G:t'&D8da, 84,
:. .A.rn:a.nc.to Tarre.uns, ci'eJ.t11t OentlQik, 42.
:. Fra.n.c1ico Rives Moyano, del ÚI." Granada, 84.
:. .A.1i.pio Diez Ca.1~eja, de la Mehal.la, Jalifiane. de To.M .
!e:r.sit, 5.
» /Eusebio Riverl8l N'avarro, dtt1 regirmienoo da In.tanteM
rfa. Asturlas, 81. . . :. . . ' .
:. Al:!'o!lro Mefuioza Caldf>l"'6n. d~l de Extl'9meit'Uihi, l:i.
:. ID:!OOláa;b:lo Y.an.1nya. GaJ:lcla.., del·de .A.stlarl.t8,; .)33.. .
» José B~z Sá.u'Cb.ez, del de Extr€.m:adura, :rSi.,
o" • :~~ ••
Madrid 25 de junio de 1923.-Aizpuru.
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115.440,00
282..800,00
185.600,00
29.100,00
Totai! pesetllB •••••••• 700.000,1)0
3.° La instrucción se dividirá en d.os perí-Jdos.
El primero-, con media indemnización, se .desarro-
llará en la propia guarnición; tendrá una duración
de cuatrb días, dedicándose, especialmente, a mar-
chas, dejando entre cada dos días uno de descanso.
El segundo, eon indemnización completa, constará
d.e ocho días, dividiéndose en dos partes, una se in~
vertirá en perfeccionar el tiro de instrucción y la
instrucción, de tirador para él combate y otra a
fuegos, Íortiífiea.ción, ejercioios tácticos de aplica-
ción, etc.--Acomodándose al cI'édito asignado para
cada euerpo, orgoanizará éste cuantas ·compañí9.Q
le sea posible, siendo 90 homhres el efec'llivo mínimo
de cada una de ellas; para constituir un batallón,
en los regimientos de planbilJa elevada, se supli~
rán con euadros Las unidades que faltaren.
4.° Teniendo en cuenta 10 que dispone el inciso
b) de la citada rea.1, ordan de 26 ~ abril, se P((·~
curará coordinar en 11as Escuelas práctieas de este
año, las de Infantería. oon las de A~l.eríEll; para 10
cual~ los Captitanes genera¡les estudiarán la. forma
de efectuarlo, dent.ro siempre de aque1I.a:s guarn.icio~
nes en que hubiese unidades de ambas 'Armas y
campos adecuados: y en di.cho caso, los refeI'lÍdos
Capitanes generales nombrarán una comisión de
Estado M1lJ7or y unidades ejecutantes de Infante~
ría y Artillería" para que redacte el COl'l'espondiem-
te programa.
5.° La ejecución de las Escuelas prácticas será
a base de campamento, con preferencia al cantón.
6.° Los cuerpos designarán una_ ponancia de un
jefe, un capitán' y un teniente, que sera la encar-
gada de reconocer el campo de las Escuelas prác-
ticas y .formular el presupuesto y programa de las
mismas. En caso de que el Cuerpo verifique una
parte' de BUS EEl'Cuelas con otro Cuerpo de Arti-
llena, se considerará como ponencia de aqué,l el
personal de Infantería que nombrase el Capitán
g-en.eral·, segú;n se ind,ica en el número cuarto.
·7.° El presupuesto y programa, con 108 planos
indispensab1es., 10 cursa:rá.n 10s jefe8 de Cuerpo 'P'.)r
dupM.aa.do a 1013 reapootivos Capitanea ¡oenerales. poI"
c.onddcto de los jefes de la Bri¡,áda y División.
Aprobados y devueltos por los, Capita.nea ¡-anerales.,
quedará uno en. &1 Cuerpo yo el' otro llará remittldo a
este Mi.nillterio.
8.' Lu Elcuelaa práctdaas se des.arrollarán on
a¡,osto y septiembre. Durante estos meses, los C,I\-
pitanes ¡oenerales fijarán las fechu de BU .celebra-
ción, atendiendo a n.ecesidadea de' ¡uarnici6n y con-
diciones a¡,rícola.s y cldmatOt16a-icas. Comunicada.'l
las f(!)(lhas de rea.1iZMi6n de las. Eseuela.s prácticas
por los Capitanes generales a. los jefes de Cuerpo,
p.rooedetán en l!le¡uida ~stos aIl nombramiento 'a que
hace referencia: el número sexto.
9.° Los ,coroneles de las Zonas de Reclutamiento
de la Península, Palma., Inea, Tenerife y Gran,Ca~
14A30,(}()
.38.800,00
58.200,00
2.000,<''0
11.400,00
4.040,00
Re.gimien'l:o Ma.b6n .
Ilfero Palrna., Inca, '!'enerife y La.<> Pa:J.roas, a
9.700 pesetas ••• '••••••••••••••••••••••••
Seis bata;:.kmes de CazlWores de montaña, a
9,700 pesetas •.••.••••••••••••••••..••••
Dos ídem íd., Lan.zarote y FUClteventura, a
1.450 pestas cad;a uno .••••.....•••.•.
Tres ídem íd., Ibiza, La Patma y Goroera-
Hit'rro, a 2.430 ..••..•.......••.•..•..•
Para indemnizaciones a 5fl jefes y oficiales
de las zonas v .Ministerio ...•...••.•..•
A dL"POSición d'~l General Jefe de la Seeción
de Infantería .•.....••....•••.•••••.•.•
ESCUELAS PRACTICAS
AI'l.Pl1RO
Safiar Alto Comisario ere Espafia en Marruecos.
~cfior Interventor civil da GueIT'fl¡ y Marina y del Pro-
tectorado en Mu!"I'UCCIJS.
BAJAS
~ Exc.mQ. Sr.: En vista. de la propuesta y ec.f'ia de la
q.ecíaráci6n de ihutilidad h~ha por el Tribunal méctico
militar de esa región, que V. El cunló a este Mini<1.er.k>
con escrito de fecha 10 de noviembre ültimo, relativc ,Jl
teniente de Infantería de reemplazo por enfermo en la
citada región, D, Alfredo Martínez Gareía, el Rey (que
Dios gUS;J:de), de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de GueITa y Marina en 7 del mes actual.
. se ha ser.-ido di~\,:)ller que el mendonado oficial sea
dado de baja en el ~éreito, y pase a la situ&ci611 que
le oorresponda por sus años de servicios con arreglo a
lo prevenido en el artículo segundo de la real e.rden
circular de 3 de septiembre de 1909 (C. 1.. núm. 185),
y .en el cuarro dB ::a tic 3 de octubre de 1910 (C. L. nú-
mero' 149) y euarto del real decrew da 4 de mero
de 1916 (O. L. núro. 5).
De reil orden lo digo a V. E. par-a su co.nociruiento
y demás, efectes. Dios gnarde a V. E, muchcs años,
l\fa.drid 25 de junio de 1923.
.AlZPInro
8efior capitán general de la tercera r-egi6n.
Señores :Presidente 001 Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Intervenwr civil de GuaITa y Marina y del
Pl"Otectoraño en MatTuecos.
~l:eroo. Sr.: Vista !B. inst:anoia. dJcumentada. que
V, E. cu!'S1S El. este l1!nil'terio en 14 del ffi:(.'S actual, pro-
m.oV'idrA por el tenienta de Infantf'11n D. Alvaro Rlvero
DA.vlla, con d/!'.8&lno en tas troPas de Pdicí,L Indrgena.
dl3 <:Jauta., en rapJj~"de que 00 1:l oon<Jeda. la te(l8.racl6n
de1 El6IrVicio, el Hey (q, D. g.) ha tenido a bien acceder
a ia. petLcl6n de» interesado y disponecr ca1.t'l6 baja por
fin del corriente ln':'S en el Arma a qua pecrtenece. que-
dando adeCI'ipto a ~e. otlclalid~ de complam'.nto ere di-
chl1. Arma hustncomp:etal' diez y ocho afios de servi.
<:too, COtIJ. arregh a ~ dispuesto en la ley de roc.Iutamlen-
to Vlg..'lÜe.
De real ordeh' lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
·~eW.r'.id 26 de. j muÍ(} <le 1923.
.:Circular. EXeloo. Sr.: Con arreg-lo a ]:o dispues-
to en ,las l'leales órdanes de 26 da abru.l y 25 de
mUyo últimos (D. O. núma, 98 y 114), el Rey (que
Dioa guarde) ha tenido a bien dispo.ner que las
Escuelas prácticas de Infanterí-a. ge desenvuelvan
del modo Il'i.guiente:
1.0 Las EscuelAs prárcti.cas del Arma de InfantE)oo
ría, se veriflc-a.rán por todos los' cuerpos de la Pen~
insula Saleares y Ca.n.a.ria.s.-EI bata.1l6n dé Inll~
trucci6n .considerará como Escuelas prácti'CaS los
ejercicio•. que- efectúe .conjuntamente con la, Es-
cuela Centra,l de Tiro, según dispolitc.ionea del Ea-
tado Mayor Central, consi¡-na.c1.as en lu rea1ec 61'-
denes de SO de mayo pr6ximo puado y 15 del mes
ICtU&1 (D, O. núms. 118 yo 181).
2.- El .crédito asi¡n,adQ a, taL fin, se c1llatribuir'
en alta forma.:
Ocho re¡irnienb ere 1a. Pen!nsuCe. con tres
be.ta.lhnes en'aJ'mas, a. 14..4.80 ¡ptteetes ••••
24 tielm fd. con dos baltallinea en~ a
S2'{).~: ~~ u·~ 'b~taii6;" ~~. ~;.; 'a', 5.800'
.~ta.s ' .. ....••.......••.•• " ..
Tt'l€S tdem td. ba.aeJ8 nava¡}es, a 9.700 ••••••
. '\
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nania, propondrán inmediatamente a los Capitanea
generales respectivos un jefe .de las mismas (ya
pert-enezca a Gil. plantilla de ias Zonas o la. de sus
cajas y demarcaciones) para asistir a las Escuelas
de los regimientos. Estos jefes serán tenientes co-
roneles 10s de Las Zonas pares, Palma. y Gran Ca-
naria .y Comandantes los de las Zonas impares,
Tenerife e Inca. Los Capitanes gener8l\es designa-
rán los regimientos a que ha de asistir el perso-
nal del párrafo -anterior, eomUIiican.do con antici-
pación suficiente a los coroneles jefes de las Zonas
el Cuerpo que les haya sido asignado, así como a
los primeros jefes .de éstos el nombre y la Zona d.el
jefe agregado. A los batallones de Cazadores de
Montaña asistirán un jefe o capitán de los des-
tinados en este Ministerio, que serán designados
po.r el mismo, notifieando el nombre y destino a
los jefes de los citadoo bataLlones. El personal agre-
gado a 10s Cuerpos como .cOIlB€Cuencia de esta regla,
no tendrá mando ~ unidades y sólo asistirá al
segundo período, o sea durante ocho días, Las in-
demnizaciones de este personal serán induídas en
Eil presupuesto .de los Cuerpos a que vayan agrega..
dos con carJi~ a la .c:a.nitidad de 11.400 pooe.tas que
para este objeto se señaia en la regla segunda
de eeta disposición,
lO, Una vez que b cuerpos tengan aprooado:>
su plan de Escuelas práctieas, remitirán inmedia~
tainente una copia. del programa -al peroond que
se les hubiere agregado, por conducto de sus jefes.
11~ Tanto en el desarroJlo de las escueilas prác-
tileas, co:roo en la :redaeción de la: memoria. anual
de instrucción, los cuerpos tendrán en cuenta las
normas dictadas por el Estado Mayor Central en
su foJleto de 1922. Los jefee y oñ.ciales- de 1l8S Zonas
y de este Ministerio, que hubieeen asistido e; estas
escuelas práctieas. reda.etarán una sucinta: memoria
que al mes sigu¡iente será remitida al Ministerio
por los dnteresado~
12. Una vez recibidos en este Ministerio los pro-
gramas de 10s Cuerpos, la Seooión de Infantería l'~
mitirá un:a relación total! al Estado Mayor Central,
consignatlJdo el Cuerpo, lugar de . ejecución de las
Es.cuelas prácú:icM y fecha de S11 comienzo. Al ser-
vicio de avia.eión· .comunicará idénticos enremos.
13. Duran.te Las marchas y períodos de escuelas
práct.ic:as se aumin.istrará al ga.nado que tome par..
te en las mismas la ración extraordinaria. de pien-
so que .señala. la real orden de 3 de agoS'tp de 1907
(D. O. núm. 126). El importe de tIa diferencia de
ración, aaí .como los viajes por ferrocarril y gas-
tos de acarreo que se efectúen, serán. con .c.argo a
l~g capítulos de subsistencias, y tr.a.nsportes. del
VIgente presupuesto. .
De raa1 orden Jo digo a· V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos añ09- Madrid 25 de junio de 1923.
~
&loor•••
INUTILES.
EXent>. Sr.: En vieta. del e%P6d1ente 1Datrul:do en ~
l'Elg16n, a. 1nstalllcla del eold~ ~ 'Ile3:'d.o de Ertra.n:Je:roo,
JuJián GosE/JTO Agu!ar, para averiguar el ¡:1eI'&eho qUb
pueda. tener a !ngrEl!lO en el Cuerpo y OuArt.él oe Inváli~
dos o retiro, y resultando prpbado que en la. Minal:lx16.d
~ eoouentra. inl1til a col:¡.aee.uencia. de herida recibid<l por
tnetrail:la y caeccil de' gtra.l1!\d-a. ene:tn1ga el 5 de ClCtubre
de ·1921 en Atlaten (Me1t!la) y q)l8 las lesiOIllS8 que
padece· no ere haJlan ln.cu1das en el eu!l.d,.ro de 8 de
rna.t'zo de 1877 (G. 1.. Mm.: 88), que da dt)recl.lOal in-
~ en el Cutmpo. de IDlVáJMoa,el'Rél¡ (q, n,. ~), de
acuerdo con ~o illibrmado por cl Co:nsejo S~o' de
Guerra. y Marma, se ha servido disponer que el intere-
sado ca.¡we ba.ja en el Ejércdto mmo <mllPrendido en el
a:tículo primero de la ley 00 8 de julio ('te 1860, de-
bi€nd? oesar en el percibo de los haberes que disfruta,
pcr fin del corrien.te mes y hacerle el señaJamiento del.
haber pasivo que le' oo~nda, el dtado Consejo Su·
premo. .
.De real orden lo 'digo a V. E. para. su couocimiento
y demás efecta;. Dios guarde a. V. E. IUnc:bíJs alios.
Madrid 25 de Junio de 1923.
A1zFmm
Señor> Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Cmmejo Supremo de Guerra y
MaIrina, Oomand8.lIl.'ID general del Cuerpo y C1.:;arlp..J. de
InváliJcb:¡ e Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Protectomdo en Ma.lTUecos.
Ex~ Sr.: En: vista del. expediente inst1:'1ñdo en esa
regi6n a instancia da'!. soldado de IhfanterIa b ufino Oso-
rio GW!lpat', para. averiguar el~() que pudiara. tene«:'
/lo retiJ:'Ij .PO!' intitl.1" y :resU'lt:a.nd.o probado que a. co.n.se-
cuencia de las penilid~des de c.ampafia. adquir.i6 una.
tubereuJosis pulmonar, por cuya enfermedad se encuentra
int1til para el servicio, Y que si bien Dí) EStá. cClI1lpren-
dido en el cua.dro -de 8 de m:e.l."Zj) 00 1877, sI lo est§.
en la:' rea1 orden de 7 de apto de 1915, que hizo e:r:ten-
sin. al Ejé.l'clto de Afries. la de 14 de abril de 1896.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo S11:preJm de Gu&'l'a y Marina, se ha se.TVido di&-
¡poner que el lnteI"eSlld.o cause baja en. el Ejéroito,<le-
bIendo (ess.r en el percibo de·lqs habereS, si lQl estuvIese .
disfruta.ndo, par fin. del oorr!lenre~ y hacerle &1 lll!'f18.0:'
lamie!11:P ~ babEl!:' pasivo q;ue ~ ~pond'a;, el -oltadió
ConseJO Su.premo.
De :real orden 10 digo a V. E. pana. su conocimiento
V demás efectoo. Dios guarde a V. E. muclu:e a11~
MadrLd. 25 de junio de 1923. .
A.l2:PuIm
set'1or Ca.p!táJ::¡ gene:ral de la. sépti,na reg:i6n.
SefWres Presidente del Consejo SUpl.'6IlXll de Guerra y
Marina. e Interventor civil de Gu.erra y Marina y
del Protaotorado en IMarru.eoos.
lruT.RJl}r()NlOO
E:raroo. Sr.: Cooforme con lo sollcl!tOCl.o pol el c&pl-
tán di;) Infanteo.1a. D. Ca.'r'ibJ ~go Ros, .ron dest1no
en eol reg:Lmient.a Cartagena n11m, 70, el Rey (que DI.os
~.), de acU'€'Iño con b informado por ero can~
sajo Supremo en 7 del D1€6 actual, se ha servid¡:) oone&-
der:e licencJ,a. ¡Pa:¡:'8; contraer m8JtriroonA.o con O:llla Jo.
seflJna. 'I'o1:"rea L6pez. .
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocl.mH.nto
y demáS efectos. D\Ios guarde a V. E. IDllcl:J.l:s afies.'
Madrld 25 .t1le .juhdo de 1928.·
..
Se110r Pres1dentlEl del Oonaejo Su~ de G~ Y 1d:&-
~ rina..
Se110r oaPité.n general de la teroe;ra re¡¡;i6n.
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ca.rro Ba:tTil\ 'OOn ~JlO 00. al reg1ml.lt:D.to Na~
oO.m. 25, el Re¡ (q. D. 'g.). de acuardo con 10 informa.-
do por ese Comejo Supre;mp an 11 del mes actuell, se
ha servido~ nueva licenr.:ia para. contraer ma-
trimon.iQ con dofía Rafaela Angulo Jiménez.
De reail <rilen lo digo a V. E. para. su col1ociwento
y demás efectos. DIos gua.rde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de junio Qa 1923.
A:!zroRu
Señor Pr<=aidente del U>nsejo Supremo dé Guerra y Ma-
rina..
Señol' Caritán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó 3· e'>!:e
¡Ministerio' con su escrito d'e fecha 6 de abril 11ltimo,
promovida por el tenian!te de Infanter1a (E. R.) dún
Constantioo Revl.lcita.· Peña,. en la actualidad en sitU3.-
ci6n de J:letin.W~ €Il stiplica de pesar a la. de~
para poder optar !l¡ loo beneficia:; que determina el Ie-
gla.meJllto de la !real y Mi'litar ürd¿n de SaJ).· Hermene-
grdo; teniendo en cuenta lo que .dü::pone el apartado
(Ir) de la ley de 29 de jlmlo de 1918 (O. L. nt1m. 169)
y que el interesad\> cumplió la. edad !para el retiro el
11 de abril del corriente anO, el Rey (q. D. g.), de -e.cucr-
do con Jo informado ¡por el Consejo Supreroo de Guerrn
y Marina. en. 7 del mea actual, se ha. servido desestimur
la reticl6n klel recurrente, ¡por carecer de d'crec.ho a. .lo
que solLcita.
De real orden 10 'digo a V. E. para su oonoclnd<>nto
y demás etectoe. Dlos guarde a V. E. muchoa afIos.
~rld 25 de juniO de 1923.
A1:mJRo
SefIor CSlpHán. general de ~e. sexta reglón.
~cfhlr FII'Sld<:mte de: Col1lSejo' Supremo de Guerra y Ma.-
rina..
~
Sefl.ar P~idente del Consejo Supremo de Guerra y
!MarIna..
Scfl.or Onpitán general de la terc.eL"a región.
y demás efecms. Dios g~ D. V. E. muclJ¡:)s anos.
Madrid 25 de Junio ~ 1928.
A.rz.F'oRu
Sefi.or Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Ma-
lina..
Selior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Comfor.rne ron lo rolicitaño por el capi-
tán de Infanteria D. Jooé Ma.rt.ínez Parada, con destino
en el batallúlu de Ca..z!tlores T&aV&"!J. mlIll¡, 18, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo COJ.l lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 7 del mes actuaJ, se ha servidp conee-
der:e licencia para contraer maf.rimom.o con roña ga...
turnIDa Pita y de Ponte.
De :real orden lo 'digo a V. E. para. su conocimiento
y tlamás efecto;;. Dios~ a V. E. much~ ~
Madrid 25 de junio de 1923.
A1ZPDRu
Sefior Presidente del Umsejo Suuremo de Guerrn. y Ma-
. tina.. 4
Señor Comandante general de Qeuta.
ExCffiOl, Sr.: U>nforme ron lo GOJi.'Citado por el capi·
tán de Intanterta (E. R.), D. PeJayo P<'demonte Reyes.
con dEStino en ]-a¡ Demarcación de Reserva 00 Hw.'l"c.e.L-
Overa nam. 50, el Rey (q. D. g.), d'~ a.cuen.Io con lo
informado por ese Consejo. Swpremo etn 11 del mee ac-
tua1, se ha aen-vidooo~ 11cencta para contraer ma..
.trimpnio con dafia· Catallna Marttnt'z G6me-z.
De rea.1 orden lo digo a. V. E. para su conocimdento
y de.máS efectos. Dios guarde a V. E. mUl.hos alios.
Madrid 25 de junjo de 1923. .
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme cPn 10 oo1icltado pat' el temen-
te de Inf!U1teu1a D. FrElnr.lEKlO PelJlio.;T Taboada, con Idas-
tino en ei reglm1ento Sa.baya. nüm. 6, al Rey (que
Ddos guaroe), de !l.cu(li[lClo coVl' lo informado po!' ese Con-
sejo Supremo en 11 de.l :rnJ:!S actU'l1:, se ha servid'o con·
cetderle l.LconcJa para contraer matl'l!monlo con Jjct1a Eu-
sebia Qampo Valle.
De 1'C&1 orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demas efectos. DIl.os guarde. a V. E. much~ a606.
Mad.rId 25 de jumo de 1923.
. .ArilPtrw
Sefior ~dente del Consejo Supremo del Guerra y Ma·
rl~ .
Sefior Capité.n general de la primera. reg160.
E:x;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
del' e'l retiro ¡para Cáccree, al teniente de Infanterra
(E. Ro) D. José Sáanz Pizall'lro, con destino en al re-
gimiento Segavia nÜm. 75, por haber cumplido la. edad
para. obtener!:> el dra 16 del acbu'al, d'isponiendo al pro.
pio tiempo que por fin de'! carniente mes se:l dado de
baja en el Arma a que perter.nece.
De rea.'l arden lo djgo a V. E. pare su ICOnooimLento
y finee consIgul&!Ybeos. DiOB guarde a V. 'E. muchos
a&e. (Madrid. 26 de junio de 1923.
Arz.l?tn:ro
Setf.at' Oapitán general de la séptlima regi6n..
Sef1~ PreeilIente del Co,nsejo StI.P:remo de Guerra y
Marina., e Interventor civil de Guerra y ltartna. y
del Protectorado en Ma:rrruOOO6.
E:z:c~ St.: Conforme con 10 sollcIta.do por €ll. alférez
de In.(a.n.ter.1·a Do Gl1Zman~ Ga.ba.rdiFi" con destino
en el regimiento Gell:'Onan11m. 22, el Rey ('l. D. g.), de
aouerdo oon lo informado por ese Consejo SupremQ en
14 d~l mes ,lloCtual, flIe¡ ,h.a¡ eel:Mdo concederla 11oenc1&
pare. oontra.er matrlmonio con dofla. Marta m¡lnIe. M
Anoos y Moraleds..
De :t'eoQ¡l a:'den lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. DIos gue.J:'de a V. E. mu,chQ9 atice.
Mad.rid 25 de jundo de 19"28.
~
seaor Prie$1dente del Consejo Supremo del Guerra. y Ma.-
rlu,. .
8&f1c.r Oa.pitá.n ~nera1' de la quinta regi6n.
.. , , .......,....,...
Excmo. Sr.:' Conforme con lo SO'Jli.c.i:~ POt' el alté-
~ ~ Infanter1.a- (E. R.), D.. Agust1.n Fernández-Chi-
L ....·<... ••
. ",Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo tonCa-
der al 1'6tllro pa.ra Bad-ajoz, a.l :0:).'118100 de BegWlda Me,..
n.uel Collar Menénd'ez. oon destino en el reg\.mtetnto de
Intanteo.1a. GraveUnfJJS nüm. 4.1, por h.a.ber (\umpl1do l:a
edad para. obtanerJo el d1a. 17 dél actu.a.1, di&poniend'o a.1
Pi'OPdo tiempo que PoI' fin del corriente mea Iile!a da.do
tl'e baja en el Cuerpo a que pe:rtel.nece. .
De reaJ. orden lo d1go a V. E, para. su conoclmien.to
y :limae con~anillela. Dkll Q:'l.llal:'de a. V. E. mnchOl3~
M!lIéIlrdd 26 de junio de 19211. '
"m>tnm
Sefl.or ()l.pj.t6J1 gen-eral de la. pltmem. región.
. Sef10res Presidente. del Con.sejo SU;PJ:lettl.O de Guerra y.
MaJ:".l.na El Interventor civil de Gu,e:t'Ira. y Ma.rina. y del
ProtelQror$1o en~
D. O.nfu 140
,
Z1 de Junio de 1~
H
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E:z:~. Sr.: Cbnfonne con lo ~citado '[m' ... md-
flÍICO de segun.da.. Mariano cepeda BaIl'bd&, con de<itl.no
en etI. reg:\miento de LnflUlte:t1a. Be.dajoz ni1rn. "13, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederla el ~tiro para
Ma.h6n (B~), disponiendo q~ sea. dado de baja
J;l\01' tI.n: del~ actuaJ, en el CuerPo a que pertelne('e.
De :real orden 10 digo a V. E, para su conocln:ien±o
y de.u:úls efootpg. Dioo guarde a V. E. mochos aiíos.
MadI:1d 26 de Jl.lI1io de 192&
.A1zl>'miu
Señ?l' capitán general de la cuarta. regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G~rra y
M8irlna. Capitán general de Ba.blres e Illlt€IITentor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
I'Tl.1flCOS.
Excmo. Sr.: En vista de l:a instancia que V, lE. curS6
a este Min;isterio en 2 del mes actual, promovida por el
tEmiente de Infantem:a. D. Manuel MaIJ.S() de Zúñiga. y
~ dle Aya:a, con destino ~. el regimient,Q del Rey
ntím. 1, en silplioo. de que ~ le conceda. el pase a SU:¡\6r-
numerario sin s~ el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar laI patwi6n da:. recurroote, oon arl€glo :1 la
rea.l orden de 8 de julio de 1922 ('D, O. niim.. 152) y
articulo sexto de la de 5 de agoooo de 1889 (e. L. n11-
mero 362).
De rea1 oroen 10 digo a V. E. para su cMoclmientú
y demás efecto!!. Dios guame a V. E. moo1ule n1'i.os.
'M1adl'id W de julili> de 1923.
A.Iz:t»'IJJm
Sefior Ca¡pitán genEtI'a1 de ~a primera regi6n.
~
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 20 del mes actual, promovido.
por el comandante de Infantería D. Pedro Ripoll
Sarasola., en súplica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, por llevar más de un año de su-
pernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido ac<:eder a lo solicitado por el recurrente,
con arreglo a lo dispuesto en la. real orden de 5 de
agosto de 1889 <O. L. núm. 382), quedando disponiw
ble en esta región hasta que tle corresponda ser
.colocado, según preceptúa la de 9 de .septiembre
..de 1918 (C. L. núm.. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos
.años. Madrid 26 de junio de 1923.
.Arz.l'u:lw
Señor Capitán general de ,la plj.mel'a región.
Señor Interventor ciV1ll de Guen:a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- •• 0 I
S8CCIGD de eabullena:
DESTINOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i'.) ha. tenido .. bien
<lisponer que los suboficiales, herrador de primera
,. --.r¡rentoi de Caballería que le expruan. en la
aii'\liente relación, que da princlpo 'Con D. Juan
Peláez Moreno y :t&rmÜla con Teodoro Castaño
Herreros, pMen a ocupar 101l destinos que en la
misma se les señala, veriftcándooo la oorreapox¡dienw
te alta y baja en· la próxima revista de cOU1:Wtrio.
.. :De .re:al orden lo diB;O a V. E. p~a su con~ien..;
...: .
to Y demá.a efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añós. Madrid 26 de junio de 1923.
.A:rzi>tImJ
Señores Capitanes genera:1ee (le la. primera, segnn~
da, tercera, enarta, sexta. y séptima. regiones; y
. Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor ci~n de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RelaciÓ1l. qv.e 86 cita
Suboficiales
D. Juan Peláez Moreno, ascendido. del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Oeuta, 3, al
regimiento Cazadores de Calatrava, 30.
> Miguel de la Fuente Macías, del regimiento Hú-
sares de Pavía., 20, .al de Lanceros de .la Rei-
na, 2.
> Antonio Gutiérrez Cruz, del regimiento Lance-
ros Sagunto, 8, al de Húsares de Pavía, 20.
,. Manuel Luque Obrero, del regimiento Cazadores
de Tetuán, 17, al de Lanceros Sagunto, 8-
,. Francisco NaV"arro Serrano, del regimiento Ca-
zadores de Treviño, 26, al de Tetuán, 17.
,. José Palazón Riquelme, ascendido, del regimien-
to Cazadores de Victoria Eugenia, 22, al de
Treviño, 26. .
» Ginés Gálvez Caravaca, ascendido, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígen1lS de Ceuta. 3, al
regimiento Cazadores de Alfonso XIII, 24, su-
pernumerario.
,. Carlos ZorriLla Sánchez, ascendido, del Grupo de
Fuerzas Regu1ar:es Indígenas de Tetuán, 1, al
regimiento Lanceros de Sagunto, 8, supernu-
merario. •
:. Matías Blázquez Fortuna, ascendido, del Grupo
de' Fuerzas Re¡;;ulares Indígenas de Ceuta, 3,
al regimiento Cazadores de V111arrobledo, 23,
supernumerario.
,. Vidal Báñez Gareía, ascendido, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta., 3, al
regimiento Cazadores de Treviño, 26, supernu-
merario.
Her.rador de primera
Rafael Requejo Sa.'ntos, del Grupo de Fuerzas Re-
¡rulares Indígen.a;g de Me1illa, 2¡ al re¡pmi6tlto ea.-
zadores de Uallatrava., 30,
Sargentos .
Miguel Es:C.udero Calvo, del regimiento LanCefN) de
de Borbón, 4, al de Cazadore9 de Talavera, 15.
Ramón Rubio Rubio, del regimiento de Cazadores
de Vitoma, 28, al ,le Lanceros de Farnesio, 5.
Constancia Calvo Pérez, del re¡rinúento Cazadores
de Alfonso xm, 24, a.1. de I.anceros .de Borbón, 4.
Ruperto Molinero Izquierdo, del regimiento Ca.w.'l,o-
res de Talavera, 15, al @ Vitorla, 28.
Ramón Pa.diHa. 'fodoH,I de supernumerario en el le--
.,Q'Ímienro Cazaélpreil de Victoria EU¡'Elna, "22, al
de Alfonso xnr. de plantilla.. .
Teodoro Caa'taño Herre1'08, del re¡imienro LanceroJ
de Borb6n,. 4, al de TaJ.a.vwa,. 15.
Madrid 26 de junio d& 1928.-Aizpuru,
_ ••'.n.II••••••••• in
Slerla dllf1Blerfl
ti A.El<Jl!lNl3a3
E;mlll¡O. Sr.: El:aa.r (q. ]). g.) hao ~a. Pt~ ~­
~ ea a.s.oenoo a¡ la. cate¡'oJ.1a, de seB;un.d& .'O(..m.aerrtro
1196 'Xl.d& junio dt 1923 D. O. 1l'dm. 14.0: '
aunero de -reroora clase kX)D,~ en la. ~afl1a do •
~dQt\l:l,S de posición. ~ Mclilla., D. EduaJ:l1o Tut'w
dera Gonzá1ez, asignándule en su nuevo en:q>leo la. anti-
güedad de 1.<' ue feh.rero ti':timo, fech& en que cump.M
1as condiciones reg~ntari.as que ~na el regLa-
IOOIlto para los de su dIMe, aprobado- por read orl!en
de 23 de julio de 1892 (C. L. nfun¡. 235).
De :real orden lo digo a V. E. paxa su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchA':! ai'i06.
Madrid 25 de juniP de 1923.
Señor Comandante gene:m1 de :M:eliE.a.
S€fior Interventor dvil da Gue~ y M.arina y dé/. Pm-
~Wrad'o en' Marr~
Ex-emo. Sr.: Vililta la instancia que Y. E. curs6 a
flflII;e..Ministerio ron escrito fecha. 4 del mes acltEJ.. pl'ú-
movida. por al maestro sillero guarnicionero bastero de
h:i:'cera. clase con destino en cl. quinto regimiento de .A:r-
üIJer1a Igara., Manuel ~ez .AJ.meda, €'n SOOlica
de que se le conceda¡ e'l ascenao. a. la. cate~ de se-
gund.a, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~er a lo
~citadb por él. recUI'renbe, asignándole en su nuevo
~::.eo 'la, antigüdad de 10 de mayo 11ltimQ, fecha en
qu;¡ eumpli6 la,¡¡ condiclones reglamenta:rias que determi-
na. la. :real CU'den circltir de 31 de agooto de 191)8
(C, L. n11m. 156).
De real OI'den 10 digo a V. E. pa.ra. au oonocin:üento
y demás et'ectoo. Dios guarde a V. E. muebce anos.
lfadrid .25 de junlP de 1923.
Alz:Pl:llm
Setlor oapitá.n general de la tercera. regl6n.
SElIior Interventor ()ivil de GueI'lt'a. y Marina y del PI'C-
~j;¡)ra.do en :M aD:tt'u~.
DESTlNOS
Circular. Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido disH
poner que les jef(s y oficiales de ArtilI, rla comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Rosendo Mauriz
Martlnez y termina con D. Salvador Clavijo Oarcfa, pasen a
los destinos y situaciones que a cada uno se le señala, debienH
do incorporars~con urgencia los destinados 8. Af. ica.
De real orden lo digo a V. E. para $U conocimiento ~ deH
más e~ect· s. Dios guarde a V. E. mt chos añl)s. Madnd 26
de junio de 1923. .
• Á1ZPtT.RV
Relación que se cita.
Coroneles.
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 2#).
Porzosos. .
D. Ro,endo Maurlz Mat:tfne:t, ascendido, de la Comandancia
de Artillerfa de Tet1erlfe a diaponiblé en Canarias,
:J PlAcigo Alvarez-Builla y Oonzález Ale~re, ascendido, del
pñmer regimiento de reserva de Artillerla, a disponible
en la octava realón.
TenJentea Coroneles.
O. Leopoldo Cabrera y AmGr, disponible en la le¡unda re..
itÓ"} a la Comandancia de Artl1lerf.. de Ferror.
:J aOODIO Torrea ArmMto, IIcendido, de Ayudante de cam..
po del Oeneral Jefe de la bri¡ada de Artillería de la oc..
tava dIvisión, a dtlpo.nible en la cuarta relli6n.
» Rafael Pel·lcer y del Corral, ascendido, del Parque de ArH
illlerla de la tercera re¡i6n, a disponible en la misma
realón. .
,. JQaquin Borná. y Caballero, ascendido, del 12.Q regimien-
to de Artillerfa ligera, a disponible en la primera región.
Voluntatios.
D. Joaquín paz y Paraldo, de la Comandancia de Artillerla de
Algeciras, a la de Tenerife. .
Comandantes.
D. Leopoldo Rueda y Pernández, del 14.° regimiento de Ar-
tillelÍa pesada, al 12.° regimiento de Artillería ligera.
:J Proilán Méndez de Vigo y Méndez de V go, disponible en
la primera región, al regimiento de Art1l1erÍa a caballo.
:> Pernando Cuervo y Arrizabalaga, que cesa en el cargo de
Ayudante de Campo del General Jefe de la brigada de
Artillería de la novena división, al Parque de Artillería
de la quinta región. .
, Emilio Pérez y Oómez, del tercer regimiento de Artillería
de montaña, al Parque de Artillería de la tercera región.
:> Jo~é Martínez y Sapiña, ascendido, de la Academia de Ar-
tillería y en comisión en dicho Centro hasta fin de los
exámenes extraord·narios del presente curso; a la Co-
mandancia de Artillería de Pamplonal continuando endicha comisión.
:J Juan Moreno Luque, de disponible en la segunda región.
al Parque de Ejército de Córdoba
POl'zosos.
D. José Caamllfio y Oarda, ascendido, de la Comandancia~
Artillería del Perrol, al noveno regimiento:de Artillerfa
ligera.
,. Ricardo Jiménez de Beraza, del Parque de Artillería de la
quinta región y en comisión en la Academia de dicha
Arma, al séptimo regimiento de Artillena pesada, con..
tinuando en la referida ccmisión, por conveniencias del
aelvicio.
CapItanes.
D. José Villegas y Silva, ascendido, del primer regimiento de
Artillerla pesada, al15 regimiento de Artillería ligera.
Voluntarios.
D. José Moreno y Norte, del 12 regimiento de Artillería pesa-
da, a la Comandancia de dicha Arma de Tenerife.
,. Miguel López Uriarte, dtl 15 regimiento de Artillería lige-
ra, a la Comandancia de dicha Arma en Perrol.
:t Alejandro Llamas de Rada, del noveno regimiento de Arti-
llerfa ligera, al regimiento de Artillería a caballo.
Real decreto de 30 dejttnlo de 1921 (C. L. núm. 259).
Forzosos.
D. Eduardo de la Matla y Ortigosa! de disponible en la se-
gunda región, al regimiento oc Artillería de Melilla. (ar-
ticulo 7.°).
Tenientes.
D. Pedro Péru y Olleros, del sexto reilmiel,to de Artillería
pesada, a la Comandancia de dicha Armada de MeliJla.
Voluntarios.
D. Jo~ Oalindo Barbié, del regimiento de· Artillería de posi-
'ción, al regimiento de dicha Arma de Melilla.
:J Prancisco Rulz Ojed., del Orupo de Inltrucción de Artille..
rla, alJ"eaimiento de dicha Arma de Ceuta. '
Real decreto de 21 dI mayo dI 1920 (C. L. núm. 244).
D. Pedro Moralos Ruano, dol re¡imiento de Artilleria de Me-
llU., al cuarto re¡lmiento áe Artillería pesada.
:o EnrIque Sebaatlán Alau, del reaimitnto de Artlll.-da dt
Ciutl, a la Comandancia de dicha Arma de San Se-
be.titn.
:t Manuel Bololx y Mattlnez,t. de la cOttlatldancia de Artillería.
de Melilla, a la de San ::>ebastián.
Porzosos.
D. f11lnclsco MartfnOil, del 12.° re¡;dmiento de Artillería llge."
ra, al ~~to regimiento de Artillena'pesada para el grup~
expedlcionario. .
ti9'1o. O. lII\m;. 14.:l 'Zl de JunIo de 1~
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Teniente.
Real decreto de 30 dejunio de 1921 (C. Lo núm. 259J.
D. José Osuna y Laguna, del tercer regimiento de Artillería de
montaña. al regimiento de Artillería de Centa.
Voluntarios.
D. Alejandro López y I{odrlgnez, del regimiento de Artillerla
de Centa, al séptimo regimiento de reserva de dicha
Arma.,
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20 ídem por id.
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Idem y morteros de 15 ídem ••••
u.o reg. de Art,allgera••••
12.0 ídem de íd. id ........
13.0 idem de íd. Id••••••••
6.- región n.° ídem de id. pesada•.••
2.0 ídem de íd. montaña•••
Comd." ATt.- de Pamplona.
ldem íd. de San Sebastián.
Plaza de Bilbao•••••••••••
~ 14.0 reg. Art.- ligera ••••••7.· región 14.° ídem de id. pesada••••Reg. Art." de posición•••••
)
15.0 reg, de Art.· ligera ••••
8. re '6 16.0 ídem de íd. íd .
, gI n 3.er ídem de íd. montáña ••
Comd.· Art.a del Ferrol•••
Baleares SComd.- de Mallorca••••.••
'( Idem de Menorca•••••••••
Can rias SComd.a de Tenerife ••••••
a '} Idem Gran Canaria .
~otal, •••••••.•••••• 3°5.000
Para imprevistos.................................... 850.
Segundo. Las cantidades asignadas a Cuerpos que;
00JD) loo 9.0, 11.0 Y 14.° de ~a ligera. regi.
miento de ArtiDeI1a a eahaJ10 y sexto 1'P.gim.ientQ de
.A.rt;iUeI1a pesada., tienen grupos en Marruecos. ron
pare. los. 'gastos de ES<lue1aa practicas. oorrespondient5
a S\l9 fuerzas en Ira. PeIll1nstíla. I
'I'eJ.1cero. Le. dotación de municiOnes será. la. siguiell,W:
Artillería de costa
Caftones de 30,5 cenUmetros • ••• • 3 disparos por pieza.
Idem de 26 y 25 cel1tfmetrd ••••• S idem por íd.
Los demás calibres.. •••••••••••• 12 ídem por id ..
Obuses de 5(>,5 c:entímetrOl!l....... 10 Mem por íd •.
Idem de 24 y n centfmetros...... 20 ídem p&r id.
Artillería de posición
Cailones de 15 centímetros....... 20 disparos POJ'piM".
ObUlIes y morteros de SI cm...... lO idem por íd.
. Artillería de campafta
Artillería ligera y a caballo
60~ par ;pieza e:tll lae bfllteI1as de 100 grupos
en 8..IltlJ1'\IS" de elloo 12 can granada ordin8.P1a y 48 con
grana.da da mEll(;r.alla. 50 d.19paroa por pieza en 1M
baoorla¡¡. de loa grupos en euadro; de ello.a 12 con gra..
.nada ordinaria y'88 con granada; !le lIlIEl'tralla.
Artillería de montaña
El mismo n,1hnero de diaparoo por ¡pieza que se fija
para la. ,Artl.lIeI1a li¡era.; ;pero todos ellal aoe grallladll..
de metralla., utilizando a peoouslón,en substitUción de:
18.8 granadoas ordinaria.&" igua[L n11mero que de ésta&-
Be fl,jan para Art1lleña. ligera. .
En.las dotac1oIl.'ell que quedan in~ están 1nclu1..
do8 lOs d1spa.:J:'l)S C01'I'elIpond.l.entes al ej6rclcl.o .1tmlentAL
.o de fogueo, y uno de 1n.e.trucci6n :por baJbe.t1a.
En k8.ll O:>ma.ndanc.tas mixtas, c1:e pIouAl "1 ¡pOiÍo1.On 1-.
en ~s deooatae. se asignarán mun1clP:rJ,es sota.1OQnt6.
'parll. un.a, baterfa o un ¡ru;po. si lo 1J.ay. da las que·
'estén artilladas 00Il' el iIil..l.e.mo modeJo de p.teza.s. am-
•pJ.l.é.ndr.lee, 1100 OOstante, a. varlJaBde 1¡ue.l mOtlelo, en al;
'oaso' de qu~ las necesidades de la1J:lo8tr\llO(lj,¡jn o el ....
~.ial a.DtJ.lJadq,. de la. plaza e.sI. ~DIJ. ajen.
lo;¡ 20,~ pcxt" p.1(;2la8 . adU3 6 iQOl obt:llE8o
,dBI5,5 .' ~thn.etroo, 86l'ánp~ rranad..l.1 de.
iMtruooi6n, y en. &l caro de no bUler su;flc1ente ex18t;en-.
; clit. de eLlas, se substituirán por tlu.aJfu'o. diaparos IJI'lI:'
pieza., con gr:llJlada r(l,~ora de fundición a.oerada.
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Primer reg. Art,& ligera .••
'1..0 ídem d.e íd. íd •••.•••••
I.a región Primer ídem de id. penda.
2.° ídem de id. id•••••••••
Re¡. Artillería a caballo •••
lTercer reg. 4I/\rt."lIgera•••4,° idem de id. id •••••••••:1 a r alón Tercer ídem de íd. pesada.• e ..,0 ídem derd.íd .•••.••••Com.~ de Art." de Cádb,,"Idern de id. de AIgec1ru•••
1
5.° re¡. Art.-ll¡erl •••••••
5'" re¡lón 6.° ldem de id. Id •••••••••
• 6.0 idem de íd. pe'Ada ••••
Como- Art.- de CartAren&..
j
7.o reg. Art.1II ligera •••••••
8.° idem de id. id•••••••••
4." reglón 7.° idem de id. pesada ••••
Primer ídem de Id. M'ontlll'1l
'. Com." Art,- de Barcelona..
. ~ 9.° reg. de Art.&1igera ••••5.- rqlón 10/' idem de !d. id ••• .'••••
10.° idém de id. pesada •••
Alféreces
Voluntario.
D. Portunato Vicario Infante, del 11.° regimiento de Artillena
ligera, a la comandancia del Arma de Pamplona.
Forzoso.
D. Salvador Clavijo '1 Oarcfa, ascendido! del sexto regimien-
to de Artil erfa ligera, a la comanaaneia de dicha Arma
de Oran Canaria.
Madrid 26 de junio de 1923.-Aizpuru.
ESCUELAS PRAa:rICAS
Cirettlan. E.remo. Sr.: Para. ~te..r 10 tns-
puesW en las re8ll.es 6rd.enee c:tn:mla1l'OO de 26 de abl'il,
25 de mayo ü1Jt1mo y V> del mea 'aCtual (D. O. nl1ruen;e
00. 114J 120) para! la ejecución de las E.socueIas prá.c~
t!ca6 d Arma de Arti1:erIa en el presente a.f1o. el Rey
(q. D. g.) ha tenId'o a bien. dlE!1poner 10 siguiente:
Primero. El crédito de 805.000 pese.tas. conoed1do por
la real orden circular de 25 de mayo. ya citada.. se dis-
tribuirá. en la forma s'iguien.te: . .
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244).
Forzoso.
D. Eduardo Clareas I{ueda, ascendido, del regimiento de
Artillería de posición, al 11.° regimiento de Artillería
ligera.
ESCALA DE· ~eSER.VA
Capitanes.
D. Antonio López y Acción, ascendido, del regimiento de
Artillería de posición, al tercer regimiento de Artillería
de montaña.
1198 D. O.ndm. 14:0
Como grAnada ordinalI'ia para el cafi6n de .7'5 centt-
~, se empleará, a f&ta. de ésta, le. de instrucci6n
.con espoleta de 22 segundos, modelo 1911.
Cuarto. Los jefes y oficiales, personaJ. auxiliar v con-
traltado y personal de tropa que J.Sistan. a las Ereuela.s
prácticalS, devengarán las indamnizaciones y pluses re-
glamentarios, con -cargo a sus consignaciones para Es-
~uelas prácticas.
Quinto. El ganado deveng;a;rá. raci6n extraordinaria, y
la diferencia será cargo al capitulo de subsistencias del
vigen.te presl1puesto.
Sexto. Lq; transporres por ferrocarril que se origi-
nen., tanto del pe:t'SQllll.l Y ganado como del material, se-
rán con cargo al capítuJo de tr.a.nsportes del 'Presupuesto
vigeDil:a .
Séptimo. Para la (pfeparalción de las Escuelas prác-
ticas sé atendrán los cuerpos a las disposiciones dol
regloonen'ÍO aprobado por reaL drden de 11 de octubre
.{le 1902 (c. L. ntim. 230) ~ .a, la. de 21 de junio de 1907
(D. O. núm. 134).
octavo. Además de Jos p:ta.nos a que se hace refaren-
-eia en la real orden circuJar de 1.<> delmes actual (Dhlroo
OFIClAL pt1m. 120), se usarán los trabajos topográficos
.{le loo ejercicios preparatorios, los del Dep6sito de la
1 1 1 1Guerr~ en las esca.las 100.000 1 60.000 1 25.000, 20.000.
1 1
--y
. 10.000 li.ooo.
,Noveno. Cada regimiento, grupo o bateI1a sUelt:l.
(ligera. de montafia., pesada o de pr;sici6n), hará ejer-
cicios de embarque en ferrocarriles simulados, y reales,
siempre,que sea ;posib~, y hará su cuadro carnpleto ue
traneportes, cap arre¡¡;lo a 1-as instrucciones que en el
~ 1918 se .comunicaron al los CBlpitaoos generales de
las regiones, a los fln~ prevenidos en el articulo noveno
..(le la real orden circular de 28 de junio de 1917 (DIABlO
iOFICIAl, Ilam. 144), referente a. las Escuelas prácticas
de loo cuerpos de Artillerilll,
Décimo. Les progra.mas y ;presU'puestos se sdrn<'teran
a laaprobac16n de los Ca[pitanes gellPrales, previo in~
forme de 109, Gel119rales de l.as Brigadas, po,ra aquellas
unidades que forman, dichaunidod orgánica, y de 1($
"Comandantes generales de Avtillerla., las 'unidades que, por
na formar Brigadas, dependen directamente &:l dic'hos
Comandantes generales.
Undéctmo. Para, la redaooi6n d~ las memorias que
han de enviar las dlferenttes unidades, se suJetarán éA-
tas a 10 qoo preoeptl1a la real orden circuLar de 6 de
Octubre de '1920 (D. O. nrtm. 127), :con, la modiflca<:i6n
de que la «Memoria de instrucd6n:. deberá ser remitida
a este Ministerio, y que igualmente se hará con' lfl.
c¡Memoria de Tiro:., una vez informada por la S~éi6n
<lOrres¡pondiente de la Escuela CentrAl de Tiro, con arre-
glo !li l,a real orden circular de 4 de abril 1lltimo (DIABlO
,'OFICIAL nürn. 74). '
Du<:rl.écimo. Los Capitanes generales quedan autori-
zados para diferir o 9UJPrl.p:úr, dando <men.ta. a este Mi·
nfsiterio, la ejec~6n de Eiscuelas prácticas de aque110s
,-cuerpos ,qoo en la. fecha seflale.da para llevarlas a ca,11>
-esil¡uvlasen incursos en lo que !prevJ..e¡¡,e el reg1a~Dto
'pillra la ejecuct6n éb& la ley de Eplzootia. de 18 de dl~
'Olambre,de 1914.
Déclmotercero. Los cuerpos del Arm:a., de guarnición
,-en las ;piazas de Afl"'1,ca ¡l,as un.1dades expediciona.rias
'de las m1emaiS, no ejecutarán, ElCU:Ellas prácticas, excep~
ción hecha de las ba.:bllrfas de COI!Il:,a de la plaza. de
'Oe'uta,
A did:1a efecto, iI:s. o1tada. CQm.anda.ncla. tormulll.t'á. el
progr.ama. oor:reapond1&n;t&, qUl& elevará. por oonduoto dP.!
comanda.nte pr1oot-ps.l de' Art111eI1a, 's. la. flProbac1d\1
•del Comand8.nte general de di'eM. zona.
Al pro;p10 tJ..empo formulará ~supuesto, dentro d61
·crédl1ro de 10.000 pesetas, que se le 'colllOede con caI'KO
,-.1 oa.pttlilo tercero, artIculo 11~co de la. Se'Cc16n décimo-
~ra, que .remitirá. al Parque de ArttJleIia de dlch,1lJ
~a., para q~ éste, mediarvte s.cta, lo rem1ta¡ a este
V!zlifl::Elrto a. las. Eteot.a3 que :PlI:'OOOdan) lY eIl'l au~ pu€dei
ftttd1r la ~ueD¡tSi cor:respondIente. _
, ,:¡:'aa dem!a unidades, ejecutarán los ejerc1cios de
'.t~ que gU 1netruecd6n aconseje, a cuyo efecto 0011-
.cl,tarán .de los Coma.nda.ntes generale¡¡, respectivos, pór
"'tbildooto dldaa comandlllDJtes ;principales de Artillerl'.a-, la
tOOñ'Gtlfñ6n ~ nl1merode mUtlie10nes que les prec1sen,
•
para la reooh:tci6n. que J.a, citada autoridad estime con-
venle:rrte.
De real orden la digo e. V, E. para su conocimiento
~ demás efectos, Di06 goo.rde a. V. E. muchQS afios.
Madrid 25 @. junio de 1923.
--
LICENCIAS
Excmo. Sr.: O>nforrne con lo sdlicitailo por el capi-
tán de Artiller1a :D. Luis, Polo de Ber·nabé y Busta-
manm, con. desti'110 en el tplrimer regimiento de Artille-
rír~ el R€y (q. D. g.), se ha, seI'Vido con.cederle
cuatro :meses de 'lirencia por asunWs propios para
Henrlay~ Parls (Frall.cia); Lauama, Gi'll6bra (Srn.za);
San Sebastián, Santander ~ Valencia., COI!¡ arr-eglo a las
iIb9tru.cciones de 5 de junio de 1905 (Q. L. ntim. 101).
De~ ordem' 10 digo a V. E. paral suj ~nocim1ento
y demás efactoo. Dios. guarde a. V. E. m'l1Cb.<ls una;.
Madrid 25 de junia de 1923.
.A:!zI>lm.u
Señor. Capitá'tll general de la primera, región.
8eño~ CaPi:t:anes ~.ertllE$ & la tMoora y sexta :regio-
nes e Interventor civii de Guerra ~ !M.a;rina y del
Protectorado en Marrueeo.st
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
niente coron<tl de Art.ineI'la D, José Dorado y Fe.t".t'elr,
dlsponibe en esa región, el REV (q. D. g.) se ha .seI'Vido
concedelrle el 'O&se a 1a. situaCl6n de Naerva, abonándo-
sale Et auelIo~ 1t1'6DSual de 750 peretas. que le ha. sido
Sc1'1alia.do por el Consejo Supremo de Guerra y Marlna.,
por el 4.0 :regimiento de reserva de diclla. Alma, 0.1 que
quedJ.wá afecto para haberes, por fijal' su I'e.3ide'l1cía en
Baroei:Ona.
De :reau onien lo t1igo a V. El, para su conocimiento
y demM ef€CWs. Di06 guarde a V. E. muchos ai'ioe.
(MJadr1d 25 de junio dEl 1923.
.A.1zI?'lrIW
Sef[or Capitán genera,! de la quinta. región.
.seflores PI'OSoidentc del Consajl') Supremo de GtJeÍ'ra. y
Manilllll., Cllipitán ganeral de la cua¡rta regi6n e Inrer-
ventor civil tl'e Guerra y Marina. y dál Protect:<n"ado
en M!.lO:'ruecos.
RETIROS
'\'"
Exctn.cl. Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha servido c.on~
el ratiro pfll['9. Barcel"na, al caPitán de ArtilierIa (Efca[,)"
l"ESeI1Va), en al:l¡u;aci6n ~ n:eerva," D. Sar.;ul,tl.all() ROOr1.
gu.ez GonzáJ.elz~ hiabE!r cUlllplll& 1& ed:arl para obtenoeot'-
lo el rlJI.a ocho del rne.s actual; d1sponlend'ú, al prtP10
ü€llll.po, que pat' fin del m1smo sea dado de lt\ja Con el
Arlllla a que pacteneee.
De real orden lo digo a V. E. pera Sl1 conocimiento
y f1.I»ge oondlg'U1enOOs. Dios gu,a:rlde s. V. El, muchós e.11oo.
Mac:'lo:'td 26 de junio d,c, 1928.
.A.I%Ptlll.O'
SeftoJ.'l cap,ltán general de la ouarta. No¡i6n•
Set10r0ee Preoe1den1:e k:le1 Consejo Supremo de GuerIlll, y
~ e Itl'lerven1:¡)r oivil da GUeI".l:'&. y Maa:-lna y del
Protectorado en' Marruecos.
SUPERNU),[ER.AlUOO
E:r.cmo. 81\: NOlJ.'ibrado por !real ortlen del :Mlnlste1.'!o
de Instrucción T"t\bl1ca y Bellas A:l;'tes. techa- 11 ded meB
,ac.t~ en virtud de concurso, ilin~ d'e entrada del
Clre:J)p¡J .de tnge(li~ (iéQ6gr'a.fo¡¡, e;. capitón d'e Arti-
o. ()" Dllm 140
8efíoo." Subsecretarill de este Ministerio.
Sefiares CaPitán general ~ la primera regi6!! e Intár-
vento!' civil de Guerra y Marina. y ~l Pmtootm'ado
en ·lMaJ:Tuecoo.,
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
EXCIDo. Sr.: Con: ~ta fecha, digo al Sefior Mini~tro
de Fomento lo siguiente: '.
<Examinadl:>s el exp.edlente y proyroro que V. E. ro·
miti6 a informe de aste Ministerio en 6 de ab11l üItin¡o,
Excmo. Sr.: Con esta focha, digo al Sefior Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Exa.minado el 'Proyectó de .camino vecinal de Villazn
(AreifIa) a Gondomar (Pontevrora), que V. E. remiti6
a informe de este Mln.lsterío en 28 de febren:> l1Itim::.,
el :R1ey (q. :D. g,) se ha rerv'ido disponer se manIfieste
a V. E. que, por 10 qoo afecta a los i-ntereses de la
defensa. nacional, puede Uevan:re a <'abO la COOlStruccl6n.
de dicha vía de comunícaci6n, sin iI1tervenci6n del rv..m0
de Glrerra, siE!l!llpre que se a¡jusre a lo propuesto en c1
referido estudio, del cual, y con arreglo a Jo preceptll."l~
do en· el arttculo 37 del :reg'la..menlto de Zona. .Militar de
O:>stas y Fronteras de 14 de dJcl.embre de 1916 (C. L. nll~
mero 269), ea f.acilitará a la Comandancia de Ingenieros
de Vigo, ;para oon.stanocia en la. .misma. copia de las
hojas de p1a.n09 relativos al trazado y perfil longitudinal,
¡y ¡:¡e dar.á .a;v:Loo a la: autoridad militar de la ~a., de
la fecha en que Be8:Il< terminadias- las expresadas 0brlL'l~.
De real ord:en 10 tre,'llado a V. E. ;para su conocimit'nto
y demás efectos. DJ.¡);¡ guarde a V. E. muchos af'los.
Madrid 25 de junid de 1923;
relati~ a. 14l. aut.orizacl6n oo'licitada poi' D. Pedr<>
Ga:rcla Üfq)a.r:r&, para. iru:taJar en la. playa de la CaJ.€-
ra. (Cartagena). un (!¡!llba.I'ca.c1er dep:Ssito de minerahls
y una. VÍa de set'VÍCio, ea. Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se ill:l.a.D,ifieste a. V. E. que, ¡por lo que i)iectu
a. loo 1ntereses de la defemsa nacional, ¡puede accederse
a lo ~licitado, yautorizlllt'Se 1a,s obras consiguientes,
con J.ais condiciooes que a continuación se detaiUan:
Primera. Las obras se ejecutarán oon arreglo al pro-
yecto' presentado, del. <lu:aJ, con arreglo a. lo pr€Ceptulido
en el artículo 37 del reglamento de fun.a Militar de C0/l-
tas y Fronteras de 14 de diciembre de 1916 (O. L. na~
:tllffi'o 2(9), se faeilitaI"á una copia a la Comandafrcia
de Ingeniaros de Ca.rtagena, y n.o p¡:rlrá. introducirse
modificad6n alguna sin 'Previa autorizaci6n de este Mi-
nisterio.
Segunilll.. Los gastos e indemnjza.ciones que a les 1"€-
preoontan:oo& del ramo de Guerra p~a. irrogarles sU
intervención di:redta en, las tJbras, serán sufragadas pnr
el coneesionario, debiendo :para ella hacer el dep&ito
q'OO dete:r.mina, el articulo 40 del expresado reglaroentC'•
.Tercera. A Jos efectos del .artlculo 20 del repetido
reglaroonto, quedará igua.lrnente el peticionario cbli-
gailo a dar cuenta a la. Autoridad militar de la 'Plaza,
de las fechas en que den -oornien.zo y terminen loo tra-baA y .
Cu!U'l:a.. El ootl.'OOSiona¡rio queda obligado a destuür
a su.s erpensa.s la const.r000ci6n, sin derecho a indenui-
za.cioo n,l. reinoogro a.lguno, cnan,do sea reqtw:'!rido para
ello par la Auooridad militar com,petente, yen. caso ue
urgencia., la demollc16n podrá. hacerse por las fuerzas
del Ejército. empleando Jos .medios más expeditoll.>
De real orden lo traslado a V. E. para su ccnOCimieut<..
Dios p;uarde a V. E. .muchos anas. Madrid 25 de junJo
de 1923.
AJZP'01W
Set'íor CaPitán general de la tercera regl6n.
Excmo. Sr.: Con esta. techa, digo aJ. Sef10r Miu18trol
de Fomento lo ecigmente:
«Examinado el ;proyecto de ca,mino vecinal de 8~Ltnna
a ,San Juan de Nieva, O:m.aajo de OUtrtJíl6n (OVledo)
qtU!! V. E. remit.16 a. inforrM' de este Ministerio 1311. 28
de febrero 11lttmo, ea. Ra,y (q. D. g.) se ha. servido dis-
p<fUer &e man,1.fieste a V. E. que, por 10 que afecta fJ 1011
in.tereSes de la. det.enaa. naciona.l¡ puede llevarse 8. ttab:>
la conetruooi6n de dicha. vía de comunlcaol.611., lin-. lnttr~
ven.cl.6n del ra.mo de Guel"1"a., siempre que se ajllll'f:ie a. ]¡)
~uemo ~ el referido estudio, del oual, y 0:>11. .~
gJ.o a lo.p~tuado en el ar11l'culo 87 del re~mwto
ilefunalltJ1lita.r <1e' Col:fu\g YFronre.ra.a de 14 de tlltllem-
hre de 1916 (e. Lo n1hl1.· 289), se faaUtta.T'á. l!.' Ja (b..
manda.nbia de Ingenieros de Le'61'.1; para ooll:Stanc1O:l cin
Sefior Capitán general de la octava reit6lü.
•••
laún de Illlenlem
-----.;..
Excmo. Sr.: ExamInado el proyecto de reforma de
. bla OaWerizaa de esa Ca.piteiúlll general, que V. E.
curs6 a este Ministerio 'COn e9C'r1to de fecha 2>B de fe~
brero l11timn, el Rey (q. D. g.) ha tenil!lo a bien, apto-
bar el R'ferido proyecto y lJ;a ejee'tL016n de Las oht'as co-
rrespondíentes, ¡por oel1 sistema. de gestión dll:roota par estar
incl1,dc1Jaa en el iCSSO 1pIrlmem:> del. IlU'tfctilo 5(\ de J:a ley de
Adminástración y CQntabib.d & J:a Hacienda p11bllca
de 1.0 de julio tl'e 1911 (C. L. n11rn. 12.8), Y dio'poool' sea.
cargo a los fon.doe de la dota.cióD,i de los «Servicies de
Ingenieros,> eiI importe to1:lai de las mismas, que asciende
a 24.920p.eset88'; de las ou~es 24.740 pes&tas co~­
ponden ar presupueatx:> de~n materlaJ. y las 180
pesetas restantes, al rom;PJ.ementartQ que~ le.
:rerall arden ~u'Lal:1 de 11 <le~ dé;¡ 1921· (C. L. nü~
21l.aro 825).
De real orden lo digo a ·V. E. paN. su o.:>nocimtallto
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos /dios.
Madntd 25 de junio de 1928. •
~
Sefiar Oapitán. general de la 'bel'oera re¡:l.dn.
Sefior6S Inltendente generalJ. militar e Interventor civil
de Guertra y Marina y del P.rotectorado en MarrueCQ9.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo, Sr.: Examirmdo el ;presupuesto de rem:rvacl6n
de la caldera de oalefacci6n del prim:lr pabe116n- d.} cl-
ru.g.1a del HospitaU Militar d~ Carabanchel, que cul'a6
V. E. la este Ministerio mu, escrito de :3 de mayo 111timo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobal'lo y dJ,s,polJer
q~ las obms cornespondlentes se ejecuten por geJ~
'!lión lllirecba, poI' hall8.rse aooJutdas en el <'.aBO prl~
mero del artfeuJo 56 de 1'8. ley d~ Admin.1strD.-
ci6n y Contabilidad de la Hacienda IPllblica de 1." rlejulio de 1911 (O. L. n11m.. 128), siendo cargo a la d~i.n.~
<:i6n de l.c& «Servicio:; de Ingenierem el importe 1e su
presupu.e.<¡to, que a~ciende a la eantidad de 9.295 peMtltil,
de las cualc9 8.910 pesetlL". corresponden. n la ejecuC1ón
material y 1M 385 restantes, al complementario QU09 Je~
terminal la real orden circuJar de 11 de agosto de 1921
(D. O, nUm, 177).
De real orden Jo digo a V. E. pare sU! conocimiento
y demás efectos. Dias guarde a V. E. muchos afios.
:J4adrid 25 de junio de 1923.
.AJ2l>lJ'aU
::;~f1cr Ca.pitall general de la. primera, reglón.
Seffnres 1I1Itendenoo general militar e Interventor civil
de Guerra y Marrna y del Protectorado en Marrue':lus.
~ ~ D.~ Oli.Ioont Y Vela., con. destino 6DI la Q¡..misit1n de Experiencias de dicha Arn..-a., el Rey (quoDio:; guaroe) S;:l ha. servido Clli{:lonet' ilu!lde sUJ2!3rnU!llle-ra:rio sin sueldo, pot"lo q~ al ramo @ GueITa se re~fiero. seg1in preeeptlla la :reall. orden circuJa.r de 27 dee; jumo de 1890 (O. L. ntim. 219), queda.ndo a~pto
para todoo los E'.fectqs a la. Capitama. gEIl6I'aJ. de la. pm-
~ mera región.
De :real Qnren 10 'digo a V. E, para su (.;mocinnento
y demás efecms. Dios guarde 81 V. E. muchos ..fíos.
Madrlió 26 de junio de 1923.
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]a¡ misma,~ de les. hojas de pla.nos re1&tiVfJS al trrl"
zadb Y perfU longitudinal, y se dará: e.Tiso a. .la autorldad
militar <te la. plaza de la fucha. en que ~an terminad:.l.S
las expresadas ebras.>
De real!. ortIen .lo trasladp a. V. E. para su ec:oocimien-
fA Dio;¡ guarde 'a V. El. :n:wt:hos añoo. Madrid 25 de
junio de 1923.
.. .Alzl'tmu
SenO!' Capitán general de la octava regi6n..
Excmo. Sr.: Con esta. fecha digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proy:eclo de ea.mino vecina! rtel k:iJ.6Jne..
too 23 de 'la. ca.rrerera.~ fEl!.TOCaI'Til de Orense 8. VIf!}J a
R.am!dlooa, al baJ.'rio de Nande <i3 la pa.rroquia de Mañu-
fe (Ponrevedra), que V. El. remiti6 a informe de este Mi-
nistar'.io en 28 de febr'ero tíli.mo, el RBy (q. D. g.) re
ha servido dispon.er se manifieste a V. :El que, por 10
qm afecta a los intereses de la defensa nacional, pU&
de llevarse a cabo la. can~· de dicha v!~ de co-
municaci6n, sin intervención· del ramo de Guerra, '3ien1-
pre que se ajuste a lo Pro.P'Uesto en el referido estudio,
di'J:l¡ cuaJ, y con arreg1D a, lo p~ptue.do en el artfculo
87 del regl~nto de Ze1na Militar de 0Jetae y Fron-
tares de 14 ~ diciembre' da 1916 (C. L. ndm. 269), ":le
facilitaré. a la Com'UldMlcla. de I~clerce de Vqgo, pa-
ra. constancia en la roisma, copia. de Jashojf1& de pll\-,
nos relativas al trazado y perfil longitudinal, y se dará
aviso a la· Autlridlld militar de la plaza. de la. f"Cha
en que sean terminadas las e:tpresadu obra.s».
De rsl oXl:leon 10traBlado a, V. E. ~.su conocimien-
to. Dios ~e a, V. E. muchos a.ba:l. Madrid 25 de
tm:rlo de 1928.
AJIP'OllO
ldaI.~ .......J ~ la octava re¡l6n.
•• 0
Secclóu de Sanidad Hllttar
CURSOS DE FJ3TUDI<l3 PRA.arICOS
(llrou..... ' Excmo. Sr~: El Rey (q. D. II.). se ha 8eJ:'.
ltio ~nEt/.' ILue la real orden, circUlar de 26 de mayo
~r6ll1mo puado CE>. O. nQm. ,116lL :relativa a. loo Ctltt'oo
a de es1¡u4ú:ls prá.étLcos en el LaJ:)01'lll..toJ;1o centra;! Ob
med1~. se a~~e qMda:pdQ, mocu.:6.cadas, en la,
10I'lJ.'.l":.¿q,ue a.' cont1nu.ac~ se eXP~ ~os aparta,d0'3 s1-
P6ml!l!l'&l' :la ree.1·oixl.ern"!~a.:í.', da 19,~.. septlewblV
(1e'l919 ~ Lo ll11m. 350). , . . ..'
Apartado 5:0 Alfl.na1izar ClVd1l1 Cltta<>t'el Dtrector del
-
Laboratorio Centrn:l. dará. cuenta a este Minlstarlo, me~ .
trLante una. memoria resumen, del :re6ult~ obten.iQi) COn
esbas enseñanzas, y expedirá a ~ oficiales que meJ:'o:zcan
la conceptuación de aptos, el diploma cOl'n'SpOniliente.
con S1t firma y la d~ J~e d~ la1:lores. Dichoo diplo-
mas llevarán el visto bueno del Jefe de la Secci6:c. 'de
Sanidad Militar de mte Ministerio.
Apartado 6.0 se amp:ía agregando: «Pod'rán ;:\sistir
lidemás 100 farmacéuticos primeros mn dmtino en Ma~
drid que lo soliciten y 8€6D¡ a·utorizad'oo por este Mi-
nisterio. sin perjuicio del oorvicio que desempeñen, ex-
pidiéOObsel€s también el dipbma ~m:.li¿nte, siem-
pre ql~(' su asistencia sea igual a la de los ofIcial~ que
les corre~.)(mda verificar el CUl'ID.
Aplll'tado 10. Se substituye IJor el sigui.'mte: «La
cirClmtamia de ha.Uarre en pooosión tlel dilú:nna de ap-
titud', se consi:derará como un mérito, para en ocasión
de vacante, optar a lq;¡ destinos que debail pmveal;l50
par: eloooi6n., siendo también :reeomen<iable para el dl2s-
empeño de toda dlase daro~ en Españ'll. o en el
extranjero.
Apartado 11. ~ supIJl;mido.
ES asirruismo la voluntad de S. M., que ron a.n:eg:<>
a ks apaI'tatios 5.0 y 6.0 re €Xpida dI referid):> dipnna.
a 100 farrnllCéuticos prime:roe que hasta. la fecha tlayaq
, asistido a los eurws o hayan elootuado durante llliO ele
ésI;OO, 00100 agregados. prácticas o trabajos de investiga.-
Clan en el Laborejp!\io, ál.eIll!PI'e que 10 justltlque.n ae-
bidamente.
. .De real orti'en lo digo a V. E. para su conOOimienro
y damás efectos. Dios guarde :\ V. E. mu....hos a1100.
Madrid 25 de jumo de 1928.
Señor...
PROVISION DE DESTINOS
Circular. ErC'mo. Sr.: Por]:'('a] orden cil'C'War de 10
de marzo tlltimo (D.' O. ntlm. 56), se diSpu3) que. las
vacantes e:i~tentes en la pen1nsula., BaJeares v Canor1as,
de capitanes y t€'tlientes mécUcos, se cubran int-'!ina~
mente, por 1I::.:l oftcta.lea méd1coe de oom.plamenro que
901c1ten p!1eEltar se.t"iicl.o die ó1.cha. o:aae; mas como a-l-
gW1JOS de estos destinos corresponden a las f.ot.1amdanclas
de t:ropa.e ~ CuerPo, Y para. d'tchoo <JOmellld0'3 se re..
qtti~n condiciones de aptitud.. tanto para h in';truc~
ci6n !de las tropas como pa.n l>s cargoo de cajero, al-
macén y alU1Ilar do Mayor1a, y &€lI1do convGn1enre op!"(). ,
vechalt' pa.ra estos cometidOa 'las condicioo:les de! pet'SOna.1
de la ese. de :reserva. de Sanidad ·Mll1ta.r. el Rey .
(q. D. g.) se ha~ d.1s¡;loMr que :La. citada real or-
den quede amPliada. en el sen:t1d'o de que, la oficialidad
de oom¡p'lemE':lllto cubrft lQ:¡ se!t'Vdcloo profes.loM:€S de
as'1t3tencla faoutat1va. a ou.erpos, oantros y dapel'.ldlen~
cias, y el ~80tml da qa, eacala. de reserva. de Sanidad
MUltar, la8 '1a.oantes que vayan produc1énd'ooe t'l1 las
Ooma.:n.dancl:as de tropas jteln1e.:odo en cllefIllba. que el ud'"
mEl1'O de ofiale.ii:B da 1& e."cal.a de reee.rva. y de comple-
mento, que cubran vacantes de capltames y teniente.s
:t:J:Iécll,cos, at'ect:l.'VOS, no excetra. del nl1mero de lletas que
Etll. 1'8. a.cma.:t.1d.&d eli«te, hMf;a. ell OOllllP'Sl:o de .las pBa.-
zas de dichas categoI111s en el presupu¡esto vigente.
De real orden 10 digo 81 T. E. p!lI"A. su conoo1,mlenro
y demás efectos. Dioo guaroe a. V. E. mu: bOe a.:l1oe.
Macl;L\id 25 de jun!,o de- 1928•
Señor...
VETERINARD03 AUXILIARES
Excmo. Sr.: IEl Rey J~,.) se ha. s-ervido no¡.n;brar
ve~ario auxmar del ro, 811 edldado do la. CJoomoo
pa.fl.1a. Mb:ta. de Sa.nLd:ad ll1ta.r die Me:illa, D. JuLlb
SotOOa castellanos, con a.rregllO a. Jo dÚ3pueeto en las
reWoo óMenee circuJ:ares de 16 ~ feb~ de 1918 (<<O>-
a~i6n Legislativa> nnm, 5'7) y' 18 ,d6agoato de 1921
(~ L. n~ 338),. Y di.elpo~ };lasa ~tiJl.ado a sern.~
de esa CómandaJwia generan.. ,'.'.
. De reaíl onl~ 10 d1go' a V. :ID, para. su conocimiento
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ae¡;.-l N~b:rtlll dllll)l rocltl~. I ()o~:
OviJio Sánchez Alearás.......... Albacete.
José Monede.ro Picall:o ••• ••••••• II
José Maria Cosiu García•••••••••• Valencia.
los~P~redesSanchí~ ••.•••••••••. ldem.
Vicente Ros de S. Jc.aquín. , . • •• • ldem•
Vicente Gracia Aracil Idem.
T Florentin Genovés Murquí •• • •• ldemer~era•. Ernesto Valert S?b!lter •••.••.• . dem·.
José CarboneU Sa·merón••••••••. Murcia.
lo~é Ayala Pérez. • •• • • • • • • •• •• • ldem.
Francisco Pina Colroena ••.•••••. Alicante.
Antonio Antón Oarcí.a •••••.••••. Valencia,
Casimiro Nadal Pedrón ••.••..••• Idem.
SaIvadqr Qliver Mingarro•.•••••• Idem.
Jaime Valla Roig••••••• " ...... 1. Barcelona.
Raf¡¡.el Mendoza Carrillo ••••• " • C6rdoba.
AUTelio Miguel Sambas.. ••••••• Teruel.
Vicente BalléSter Calvo Castellón.
Agustín Giner MonCorl .•••••••••• ldem•.
losé Sospedra Ay'&&.. • • • • • • • • • • • •• Idem.
oaquin Moreno Rubio... • . • •. •. Teruel.
Félix Arti Castejón Huesca.
osé Cuevas Diez. •••••••• •••• Málaga.
Alvaro Gracia Queral. '" •••••••• Teruel.
eledonlo Balleater Celma .•••••• ZaragOJa.Qttinta... mUiano Laaheras &daje•••••••• ldem..
eodora LópeJ Hl1tillo •• ••• •• • •• Idem.
éli: A:adreu Muela.. ••• •• • •• •• ldem.
. Florentino Alcalá. Gascón •••••• • ldem..
Leonclo Cerrada Cerrada..... • •• Gtadalajara•
Claudio Bermejo Sánchea: ••..•• 1. ldem.
osé lbáñM Glmeno ••••••.•.••• larllgosa.
Valero Deont& GiIlén • • •• •• • •• • •• idem.
Andrés Losilla Segura. • • • • • • • • .• ldem.
Antonio Comas Adán •••••••••••• Teruel.
Bias Casado Lópell: ~.. ••• • • . ••• • Granada.
Maximino Garbaiosa Moreno. • • •• Guadal.jara.
¡Ramón Codina Pintos ••••••••••• Lérida.JOllé Arocena Oriolola •••••.•••.. GuipÚlCoa.José Aguirre Aruezabal.. • • • •• • •• (dem.
IJclé Eizmendi Mujica •.•••••••••• ldem.
Telesforo Esparza ~ltpóaito••••• Navarra.
Bonlfaclo Herrera Allosa ••• , ••••. Logroi'.lo.
Tomás Garcla Palaci~ ldero.
Franoisco Olozo Gonzále••••••.•• Cádb:.
Andrés Arana Asurmendi •.•••• Guip'4zcoa.
Toribio Sáncl1ell Blanco...... •• L.ogroi'io.
Camilo Canals Padr6 ••••••••••••• BarcelonA.
Francisco P. Roldón Ponte. • •••• ldem.
fOlé Altarrlba Guitard..... ... ... [dem.
Rafael R\llZ Ruiz .••••••••••.•••• BurgO&.
..vIanuel Caatro Pérez ••••• ••• • Cádil
LuIs·Plan,a Bombrlch .••••••••• Barcelona.
Sexta ••• ViUentln Rey de la Fuente•.••.••• BurgOll.
Fi'anclsco EloJeani Endolu. ••••.•• Vizcaya.
Pedro Cienfuegoa Prada. • . • •• • • .. Oviedo.
Guatavo de la Crus Ballester..... Vbcaya.
lo.ó Fam.ó BaUÓ••••••.••••••••• Gerona.
Luis Sauz Sueca. •• ••.•••••••• . Navarra.
romáll JordAu Adám •••• ; • • • • • ••• ldem.
ruan baguirre Arrué •••••••••••• Guiptbc,)
Pedro Martloez Lópcs••••••••••• Loiroi'lo.
Pedro Arrllabalaga Otae¡ui •.•••• GUlpdllcoa.
Fellciano Gonáles Valora•••••••• Lo¡roflo.
Benito 'Pe1otoh:o Gaudol' ••••••••• Pontevodra.
Crlst6bal Vadlllo Garela " •••••••• Vbcaya.
rancllCO GonHIelr Pardo • • • • • • •• Coruila.
IAnael Jfttlel1oFllvocbl ••••••••••• NIVI1'1'a.Eml11ano Albillo Guti&:ra ••••••. Buraoc.Marco. Cob Ortosa•••••••••••••• Idell1.Pedro Delgado Pefl.lva ••,...... •• ldem.
Francllt(:oSlIl1 Se¡undo Oarela ••• Avil..
F¡aocisco Sedefto D!u. ••• •. ••••. IdCtlil.
Mptima pedro Torrea Gan"}_. • • • •• • .•• VaUadolld •
.. Ju1.I.áft RIlIlQO Marco" S&lampca.
Santiago Sierra Almaru ••••••••• ~.
Leanclro Fert'C1'O Creepe•••••••• *«1.,..
Miguel Martitlo Mat11no... ¡ ••••••• {dent.
, . .\, ..,~. .\..... ,
27 lile junio de 1lJ2$D O. ndm.l40
CiTC111ar. Excmo. Sr,: ViSta la instancia, que cur"ó
a este Ministerio el Capitán general de la segund!l re-
gión con escrito de 6 de noviembre último, prcmm-ida
por el teniente (E. R.) del regimiento Infan:terí 1. Cá-
diz ntim. 67 D. .&l'ualUo Ramírez Carnero, en súp.:icft
de rectificación de la fecha de su na.ci.miento, y reml-
ta.n.db que el error padecido tuvo su origen en fe-;ha
anilerio1' a. la de su ingreso en el Ejército, y q~ además
el so1icitante ascendió a, cfici'al en el año de hlll, siéJ.1-
dole por Jo ta1l'fJ:J de aplicación las reales órdenes de 8
de marzo de 1902 (C. L. núm. 62) y 29 de septiembre d~
1905 (C. L, nÚm. 199), que prohiben. la rectificaci6n, des-
pués de trán.scurridos dos afios d2s~ el referido ••seen-
90, al Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado pCAI'
el Consejo SlMpre.mo de Guerra 'S MariDltl. en 18 del mes
pI'Óll!mo pemdP, se ha. servido \deSOOtimar ~h'~ ~6n
¡m' ha.ber ai.do ptomovida. t~ del plflzo se!1a..6do en
las mencionada.s disposiciones. Es al propio tiempo la
vdlt1Iltad de S. M. se dejen sin curso ~n lo ~'VQ,
.las Qtanaill6 qua en an~ oon:dicl<:el.€6 se formuleJ].
De real orden lo digo a V. E. paI'8. su conocimicut:>
y demás efectos. DiO!; guarde a V. E. muchOS nflus.
Madrid 25 d,e junl.o de 1923.
setdOIl de Instnll'.d6n.Redltamlntl
, Clmos d1vusos
l'ü.TRIMONlOl5
Ezcrrn Sr.: Confarme con 10 oo!iclte.do por el te-
niente de 1lIa Gu.aró!ia CiVil. D Jooé Glstau Mazza.ntlni, el
Rey (q. D. g,), de acuerdo COtl: 10 intarm.ado por ese Con-
seJo Supremo en 23 del mes· actual, se ha servido con-
cederle !icencia para contraer matr1mon.lo con dofí'l. Jo-
seta Alaba.rce Casanova.
De real crden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás $ctos. Dice gua.rde a V. E; muchos afios.
M~d 26 de junio de 1923.
AlZPUItU
Sefi,Or Presid'ente del Consejo Supremo de GuettTa y Ma-
rina.
Senares Director general de la Guardia Ol.vU y Ca¡litán
general de la primera regi6n.
1 ._. 11 I
Samón de Justlda vAsuntos generales
ESTADO CIVIL
•••• ••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrro
Excmo. Sr.: En vista de las oolIlunl6aciones diI1¡¡ldas
por V. E, a este Ministerio, manltesta.ndo qua las c<:"1l11-
slones mixtas de reclutamIento qUl!l se indioan en la. ei·
guiente re1aclónJ, han~ exOOJ;JllluEl.t' ~1 ee:t"VLcio
mUite.r activo a los rec1utM qUof! figuran en eJ.1ll., el
Rey (q. D. g.) se ha servido ~oner $1& cu,mp1~11tell
dichos acuerdos. .
De real orden 10 dIgo a V. E. :¡:¡aN. su Q)nooim.lento
y flIl.eS· consiguientes, Dios guard'e a V. E. m\.1clYl'!
llfíOEl. Madrid 25 de jllnio de 1928.
.4..e&:PU:Ra
Sefiores- Ca.pitanes genera1es de la tercera, quinta, i16xta
y aéptlma regi~ne.;¡ y .de Ba!earea y ~ÉkI'l1Je .g&&&- ,
ral de Me1.Ula..
••
y demás efooms. Dioa gua.rde !lo V. E. mochos afí06.
.Madrid 26 de junio de 1923.
Sefior Comandante general de Melilla.
Señor Intervootor eivil da GUer:r'a y Marina. y de-l PI'o-
tectorado en Marru"<:oS.
. .
1202 o.o..cm. ¡.ro
Sefior 'Dil"€lClbr de la. G~a CivU.
Señor Interveninr civi:I. de Gtrer.ra y M.arin.at y del Pro-
tectorado en. Marruecos.
CIrclllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
V'ido conceder a los oficiales d'e ~a Guardia Civil com-
prendidos en la siguiente lelaéi6n. q~ principia con
Th Jenaro~ Bujons y termina con D. Fl:'.liIJe Mar-
t1JY"'Torres, 1a. gratificación anual de efectividad que en
dicha reilaci6ll a cada. tmO se le señala, por compi'en-
daries 61 apa;rtado b) & la ley de 8 de julio de 1921
(Do O. n11m. 150), qoo II!Dd;ifica. Jos párrafos primem y
SEgUndo de loa base undécima de la :ley- de 29 ~nio
de 1918 (C. L. núm. 169), reclamándose· por las uni-
l!Bdes en. que ac~ante perciben Sus soo1Oos lo¡; in-
teresa.doo y por aqoollas en que los p-'TCibían a partir
de 1.° de julio de 1918, las gratificaciones a. que ten-
gan derecho hasta la fecha, En la forma que determi-
na la real orden circular de 5 de enero d'.e 1922
(D. O. nllrn. 5), tl>educiénilose de las cantidades que
fl¡ aqOOtloo se conoále, POI' oonsecuaooi.a de esta soberaI1a
~i6n. las que ya se :w:s nay:a.n satisfecho en virtud
de 10 prevenido en la base undécima de ia :ey de 29-
de junio. de 1918, antes cltalfa., y ~niendo 'en cuenta
lo~to en la reg:a. cuarta d'e }a real ()t'den circUlar
de 10 de febrero de 1921 (D. o. nl1m. :.15).
De 1"al orden Jo d'Igp e. V. :El para su conoolmient()
y demás efectos. Dica gua.rde a. V. E. IDlJ:.hos afl.g;.
M~ 25 de junio de 1923.
1 d€mál!l etectos. Dios guarde a. V. E. mu~ nfioil.
Madrid 25 de junla de 1928.
11$
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Madrid 25 de junio de 19::3.-Aispuru.
~pn. \ lIfombn!l d.l0Ueel~ ()l)lrs=
S6ptim.a••UUllI1 llamas Riesco•••••••••••••• ZamorA.
~ Miguel JeremIas AdroTer. • •• • • • •• Baleares.Esteban S'll11S Martinez•••••• o o •• o Valencia.Bal Andrés Arbona RuJUn. o •• o ••••• o Balearea.~es'. Miguellrsteba o •• o •• o • o ••• o o • o • •• ldeol.Jaime Mazanet Morey .•• o o •• o • • •• lde:m.'feodcro Gil Ferrando••• o' o.... Valencia.Lorenso Martfn Laciñana.. • . • • • •• Burgos.
'_ime Trall Sin01 ••• o •••• o • • • • • •• Gerona.
Antonio Llach Vila••••••••••••••• Idem.
Angel Pintado Solano ••••.••••• Murcia.
oaquín Busón Cenb!:o. • • • • • • • • • •• Sevilla.
Francisco Ga:rcla Pqán •••••• ••• Murcia.
Isidoro Mamón Sangueso • ••• • ••. Ternel.
osé Ametis Garcla •••.•••••.••••• Almeña.
Evarlsto Martfn Col! Zamoral
Bautista Mie6 Albuich • . •• • • •• •• Valencia.
JOlSé Albert Porear ••••••••.••••• Barcelona.
Antonio Ferreira Muños ••••••••• Córdoba;
I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q ,D. g.) se ha servido oon~r
a 1q¡ txmientes wroJ::lle.!Jes de la Guardia Ctvil D. HeracUo
HernAndez MaJ.illoo y D. FermIn Gutiérrez Ra.beL, la.
gra.tificaci6n anual de 500 pesetas por un q!linquellio,
0'JIIl0 CQtnprendidos en el apa.t tado lJ) de la. base undé-
clm& de la le.Y de 29 de junIo de 1918 (O. L. nl1m. l(i!),
la. que lee sera. abonada a ¡pat1tir de 1.0 de juliC' pr6xI.mo.
De real orden lo dlgo a V. E. pare. su- oonocirnlt'l1to Señor...
~ qu. O'tta
.
Oraillleaclouet ¡techa en que hade empeur el abon()o
NOMBRES .fmpI,eoa ""1Ci ~JPesetu al:. Cencepto del deveuiQ DI. XII Afto!! ...~1
., -
- -
Clpft4n•.•• , D. Oenaro Conde Bujonll ••••••.••••••••• 1.000 2 » Por llevar 23 años de oficial .;. mayo. 1m
Otro ••••••• '" Oenaro Al1drada Palacios•••••••••••••• 1.000 2 • Por ídem......... ~ • 5 ••••• ít1em.. 1923Otro ....... ,. Orl'gorío Muga Diez•••••.••••••••••••• 1.000 2 » Por ídem ........... , .... "...... junio. 1923Otro •• , .... • José Pérez Sllntamaria '•••••••••••••••• 1.000 2 • Por idem••••••• ,. ... .. ,. ........ ma,o • 1923-
Otro... , •... • Mariano Nieto Sánchez••••••.••••••••• 500 1 » Por idem 5 ídem de empleo ••• junlQ. 1923
Otro l •••••• '" Ricardo Argomániz Ponee de León••••• 500 1 t Por idem..................... ¡dem. 1923
• Ifan L.etameudla Moure............... 500 1 » Por idem 5 Idem de oficial. •••• JUliO•• 192()
'" oKifaclo López Rodriguez •••••••.••• 1.4(J(J 2 4: Por idem 34: ídem de servicio •• unl0. 1923
.. Félix Mrnguez Ve1l6n ................ 1.100 2 1 Por ídem 31 idem ............ ídem. 1923
'" Manuel Carracedo Otero ••••.••••••••• 1.400 2 4: Poridem 34 idem ............ mayo. 1923
» Rafael Puentea Cruz ..... ; •••••••••••• 1.000 2 ,. Por ídem 30 ídem •••• ••••••• sepbre 1923
» Pedro ora Oalle¡<) •••••••••••••••••. 1.000 2 » Por idem 30 Idem ••••••••••• mayo. 1923
• .Emilio Oarda Sant03 ••••.••••••.••••• 1.400 2 .. Por idem 34 ídem •••••••••••• unio. 1923
lerrlentta ••• '" Dom: Tojal Chico ............... 1.000 2 :l Por idem 32 Idem ••••••.••••• ·úem. 1923-
• o;;atu o del Pozo aarera •• ••• •••• •• 1.100 2 1 Por Idem 311dem , ........... dem. 1m
» Víctor Carruco Gareía•••••••••••••.•. 1.000 2 ') Por idem 30 idem •••••••••••. dem • 1923
'" ~uliin C«macio Soldevilla ••••••••••••. 1.400 2 4 Por idem 3' ídem ........... 1 ídem. 1923-
» rlndaco Rub. AJcaIl. ,- .................. 1,000 2 :t Por idern 30 ídem •••••••• ... mayo • 1923
» BrauUo AlIranguea Aldntara •••• ••• •• 1.'100 2 1 Por ídem 31 idem ............ unio. 1m
• -'¡ulltbl f'emAndez Adrado. •••••••••• 1.200 2 2 Porid~m 32 idem ............ dem. 1m
» I"rancilJCo Dabouza Paehero ••••••••••• 1.100 2 1 Por Idem 31 Idem ............ dem. 1923
,. Teodosio MarUnes l!Ierrade ••••.••••••• ISOO 1 » Por idem 2~ idem •.•••••••••• dielWt. llJ22:
» Narcillo Martíaes Viftuelu •••••••••••• WO 1 » Porldcm 25 ldem .; ..... .. . mano• 1923-
lf Pide} BarU1a ~dO"""""""'" 1.000 2 • Por k\em 30 idem ••••••••• .. ,mayo • len!-
» Mlilllel Rubio 1dtrón •• •• • .......... !SQO' ! " ·Pof Idul2! itleltll • ..'.... , .... idem • lQ23
• MiXimlno Qranatoe Pftta•••••••••••. 1 000 ,2 » Por idem 30 idem •• , •.•••••• junto. 1~
,. Mamltno =ez Garda .•.'•••...•••• 1.000 2 » Por idem 30 idem •. ,••••••.•• mayo. 1023'
AlN:rtcu•••• )1 Ale~ltdrO S.nc el HernAnt1ez •••••• •• ~oo 1 • Por idem 25 Idem •••• .... .... marzo. 1m
» Oc vio Stncbez .Tl'lflez •; •.. • • •• •• •• 1.100 2 1 Por ídem 31 idem ••••••••••• junio. 1923
» Raimundo Moreno Ramfrez. ••••• ••••• 1..aoo 2 3 Porldem 33 idem ............ m~o. 1923
» ~an Ramo. 06mez •••••••• ••• ••• •. 1.000 2 » Por i,lem 30 idem •.•••••••••• ab t.. 1923
» l~oberto Calero SAnchez •••••••••...• 1.000 !1 • Por idem 30 idem •••••••••••• mayo 1923'
• fe ipe Martín :'Torres, • ••• •••• ; •••.••• 500 1 » Por idem 25 idem •.•••••••••• febro;. 1923I . . ..
a \ ,
Madrid:¡5 de juniode 19Z3.-Aiz.pum.
I
D.o.~ 140
~ Intendendo ftnemI ttl1ltmiDESTINOSHo: Clreui~ ExCIOO. sr.: Ell Rey (q. 1). g.) ~ ha. servi-
loíIf ro disponer que los a.uri»ares y escribientes del CueI1po
Au:ri'lia.r' de InrenOOnaia qne fig¡.t:'an en la. siguiente :re-
la.ción, qw da.~~o con el au.xllie.r de tercera don
~n James Millán y tal:'.llHna con el esc.ribiente
D. Jure Lcéilla Gi.me.no. ~n a servir 100 lU'sti..n.oo que
en la Jllisma se les sefí.81~ debiendo incorpora¡rse con
urge~ia los d€stinll,doo a .A:fr.kJe..
De :real orden lo dligo a V. E. -pam SU co~aniP
y Wmás efectoo. Dios gtIlaI'de a V. E. m;udlq:; aiioo.
Madltd 26 de junio de 1923.
Señor•••
Relación q1l8 Be cite
Auxiliares de tercera.
D. Benjam'[n Jarnés :Millán, rlel ~ue de Intenden-:-
cia de Madrid, a la P~a. Militar de Ha1Je.
- re:¡ de la. primera región (art. 1 Y 15).
> :Francisco Rodrlguez Rey, de! Parque \le Intendencia
tie Madrid" a !El. PagaQliI'Ia de la .segunda regi6n
(art. 10).
> Jteé L6pez Alfaro, d'e las oficinas da la Intenden·
cl'8. de m. segunda reg!6n, a la. PagadUl1a de la
terce.ra regi6n (art. l.).
> Santiago Pu1:'l. Sangxns, del! Parque 00 IntendC'ncin
de Sevilla, a las Oficinas ocle la. IntendenCia de
!e. segund'a regi6n (art. 10).
> :F'ra.naifro M'Varez Valles, dl?'l Parque de Intendencia
de Bareeionn, a ia Pagadtr1'a Militar oe HabareJ
de la. cuarta regl6n (art. 1).
> Gerardo LQrenzo L6pez. del Parque d~ Intendencia
~ Zaragoza, a la PagadUl1:a Militar d':! Haberes
de la quin.ta. regi6n (art. 1).
:. Julio Garcta Apella.n1z, dL1 paxque de InteooEll1<:la
de Bursos. a In PlI.gad-urta. M.l."Jta.r (le Habere3
de Jla sexta regi.6'1 (a.rt. 1).
,. Pa.bIo L6pez Blanco, del Parq~ ldle Intend'elJ.C'ta de
Val~ a.·la. Pagaaur!a de Haberis de la sép-
tima. re:gi6n: (art. 10).
,. JUlio FJrutoo Tapia, delI. Parque de Intendencia de
Valencla, a le.. Pagai:l't:Ll.1a Militar <le :la ootaV'll
~6n (art. 10).
Eaeribf.ente3.
Di EUlBebio .AlIcázar Ma:rt1nez, ~hl~ ~n \J.:a¡ quhita
~n, e.. 'lA Pagadul1a Mi'atar~ Ha.beres de Ea,..
Jea.rE8 (wrt. 10) . .
> J<:JJé Herrera. Pad:r6n, del la, Seooi6D de COntabl.lidad
d\3 M~, &l laIn~ General Militar,
a. l!as Oflcl,nas die :La Imitende~fI, de Ten.er1!e (a,r..
tI.eUloo 1 Y 7).
:. Rafaél. Santos Rivé, 00 l~ OficiiU:ll.8 del la. Inte1lden-
cia de Teneri:te, a. le. Pagadurfa. lWlt~ dé Ha-
beiree de Ten.erife (a:rt.. 1). .
,. Antorldo Galán Rubio, de 18. IntelJ::ilfenclll. Genera,l Mi-
líLtar, a. contlJi:LulU' en la. l.ll1.\ro:La. pilW. Ji!. SCl\jclJSn
de Contabilidad deM~
- ..
1). :D.l.em1 ÜOl".redor~ de la. SU];>r:l:mida. lnte.P.den-
cla de I1llrache, a la Pagadm1a M1litar da Hube-
~ ~. Gran. Ca.ntU1JJa¡ (~ 10 Y 12 del res! •
decrem de 30 de junio de 1921).
,.~ Marlárt'zFo~ da la supri.rrrlda Inten-
dencia de Larach~ a. las Ofi.cinas de la Intenden-
cia die Céu'ta (art. 8 da!. rean. decrero de SO dO'jUDlio de 1921). . .
,. Jooé B::.asoo Gó~, de ]a. Intendencia. G€nel'aJ. Mi-
litar, a las OfiCinas de la -J:ntendewa de Ce1l'ta
(art. .2, vo~unta:rio)..
> J'OSé Im.l1a GUll6110, de !la _suprimida. Intendp.,TlCÍ8I
~ Laraiche, a la Pagad:u¡'ía !de Campaña de I..a:m-
che (~ 8 dd real decreto de 30 de jU11.io de-
1921).
M.adr1id -26 de junio de 1923.-Aigpuru...
-
Exc~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aproba.r-
la cormst6n de .que V. E. di6 'euenta 81 este Mi'nistmi()
00 2 de mayo~ corniente do, a.eseempeliaña d1ll'tlJ.lltc-
dos días d:l ~ de oetubl'a últi.mo ¡;or €I. comisa.rlo de-
de Guerra del sagund'a~ :D. ~cio V.i.lIaeaa:n;pa-
Nl111e-t, declarándola. Í'DdemnlzabJe con los heneficios qUe-
se!1aJ.a eil art1cU':o 3." del reglamento aprobadD por rea.L
orden. de 21 de odt'ubre de 1919 (<1 L. nlí.m. 344).
De la de S. M. 10 digo a V, E. paro¡ su conocimient.>
y fiI!fl9 oonsiguientes. Dios g\ll.aI"d.e a V. E. mlllClu:ls anos..
Madrid 25 eLe junio de 1923.
Sefíor Capitán general doe la sext~ regitSn.
Sefior Interventor' civll de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en. 'Mai!'ruecoo.
Excrno, Sr.: El Rey (q. D. g,) se htl. servido aprobar
las comIsiones de que V. E di6 cuenta a este Minisrerio
en 20 de marro del cetl"l'iente liflo, desempefladas en el
mes de febrero anterior por el personal oompr-endido en
la relaci6n que a oCOntinua.ci~n se in.gerta, que comienza.
con, D. CarlOS' Ruiz de Toledo y {lOnclu,ye con D. Vicen-
te Sánchez Coll-ado, declarándelss inlfurnnizables con lo¡¡.
beneficios que aei1aJan !os ar1álculos del reglamenll:o que
en la. misma se expresa.·u" a-probado por real orden de 21-
de oct¡j;¡re de 1919 (C. L. n1hn. 344). Es asimismo 19..
volullltad de S. -M. sean eIImin.ados de la .citada relaci6Tl
de oomis!one9_ lu desempei1adas por los sargentos de
Sanióe.d M1láÚlU' Manuel M~ Gá.nga..l',. J€St1s Al·-
fol'Jll/.) Bo11 y Juan ,Marl1[,n, Marttnez, ¡por no cumpUn
loe requúlit08 qm determina el artículo 27 del. mene lO-
nedo reg~ro, aiI noh~¡dJa~nte autmbad'as..
De real arden 10 digo a V. E. pare. su¡ conocl.miento.
y finea conaigul.entes. Dies guarc1.a a. V. E. muchos nt1og¡.
M'6Míd 10 ~ a.b.1.'1l!L de 1928. -
ALa.u.l.-ZAKORA
Senor Oa¡pitán g€'neraJ. tl'€J la- pr1mer'8. región.
Sefior Intervelltror clvlil de Qu~a Y: .M.ariÍLII y del Pro.-
tectorail.o en. MarrtteCOll\,. . _ -
..............
-CI~1 PUNTO
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NOMBR.ES 1: lii11 de SIl I doIIde ttu'o lqar: n Sil" resldeslcla 1& comllliÓll
: ~ l!"
I.erreg. Arto& iigen•• ~ Capitán •••• D. Carlo8 Ruu de Toledo •••••
Idem •• •• • • • •• • • •• ••• Otro ••••••• ,. LuiI!I Elorriaga SartoIÍt:! ••••
ldem. - •. Tesiea'De ••• :t- LtÜ.8 FIlc6a ~ra ..
Idee: .••••••••••••••• Sargentn•••• Manuel Ortfs Sánches • ••• • •.
Idem. Otro ~queMartfnes Avt ..
Reg. Une. Príncipe••• Capitfn •••• D. Franclsco laquotot S. Ramón
Idero....... ••••••• Otro ••.•. .-. Buenaventura Pinter Marin••••
Reg.lnf.& Castilla, 16.. Capitán... • D. Emnfio Recio Andreu......
Idem •• •• • • • •• •• • ••• Sergento • • Antonio Gonsáles R<ldrlguez ••
ldem Capittn D. José Cayuela Fette:ira .
Idem . • ••• • •• ••• ••••• reniente... ,. Calixto qe la Cámara Góme.¡
Iderh •• • . .• .•• • ••• Sargento•••• fuan Espinar Marta. • .•••••••
ldem • •• . • • • •• • •••• , Otro •~ • • • •• F'ernando Boya Gonl&1es ......
1.e1" reg. Tel~af06 ••• Capitán •••• D. EugenIo &avo Gucfa •.••
Idero ••••••• ~ •.••••• ~to•••• Gerardo Linllcero Fuentes ••••
Reg.lnf.& Rey, 1 •••••• Otro.. , •• • Ram6n de la Torre Tejera••
. Idem.... • • • • • •• • • • •• Sargento•••• José Giménez Herrero ••••.•••
Idem •.•••••••••••••• Capitin •••• D. Maximino Bartomeu y Gon-
. zález Longorla • •• • •••••
Lanceros Prlncipe. •• Sarp;to ••• Jacinto Berxosa. López •.••••••
Colegio Marla Cristina. Coroad •••• D. Luis Arjona Cuadros•••••••
I.ef~.Art.aligem••• CapitD..... ,. Carlos Cifue:ntesyRodrlgnez:
Reg. InL·Vad Rás, 50. ~to ••• Francl.sco Gonráles Durán ....
ldem. ••••••.••••••••• Otro •• .: •• Alfonso M;llñoz Fernándes ••••
Ic:lem. 11: ••• iIl~ O. Jesé: Mota Porto. 41 •• 4141 ..
Ic:lem... • • • • ••~ .. e .. lo .. • jm Ortis Gaec6n .
Idem.. •• •••••••••••• Sllrpfu. •• Vidal qcn~deSeptilved.a ••••
(dem .. • • .. .. .. .. • • • • .. • • •• ()tro. .. Al .. Ir.." • Vicente"ft8t :Barber lt .
Idem Otro ,;•••..• kmliUlcio Ramos (:Qrral ••.••••
Idero Ü'b:o IWln Andren SantiBgo. ••••••••
Zonarva.OudadReal,I TenJ.ca:te. ••• D. MAnuel Pascual Hernández.
Idem • • • • • • • • • • • • • ••• ()trQ •• • • • •• ,. José M:onleón SanM. Rita •••
Idem •••••••• 11 .. • • • • Otro ., :t César BJvira Asensio ••• ., ••
J.er reg. Art.& peaada•• c.pith •••• :t Jalln Maftlnes Ortb: •.••••.
Idem • • . • • •• • • • • • • • •• Sargento ••• Eduardo Sáflches Burcio ••••••
Idem ••••. .¡. • • • • • • • •• Otro •••••.• Poliau'po Gómes Gonzáles •••
ldem • • • • Otro Elfas [)les Conesa • • • • •••.
Idem Otro Alejo Benito M-artfn •• ~ .
Idem Otro Iost Reinoso MarUn • • •.• • •••
~
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Coml.lón conferida
Alcáxar de San Jwm•••
Idelm•••••••••••••••••
Me1iIla ..
.A.ranjuez ".
Madrid .
ldcIn •••••••••••••••• ,
Idem.•.••••
Alcalá ......
Toledo •••••
Madrid •• o ••
Idem .
Idem •• e ..
lMadrid •• ~ •• Trubia.............. Prácticas fabriles •••••.••
Id~m ••••••• San Sebastlán •••••••• Conducir reclutas •••••••
Idem. il' Idem.. •• $ ., ••••• ,dem ,.
ídem ••••••• talavera de la Reina••. Tallar reclutas ••••••.•••
ldem.. Idem " 11:' [dem t •••••••
A.deHenares Madrid..... ••••••••• Defenlor ante Consejo Su-
prelll<l del capitán don
Francisco Morales ••••.
Madrid IJaén ••••••••••••••••¡!conducir reclutas •••••••
ldem. 111 Idem 111 •••• 111 ••Hldem 111 111 • , ••• '•••••• 111 •
Vocal Consejo guerra ••••
Conducir reclutas •.••••••
Vocal Junta estudio regla-
mentocolegloM.- Cristina
Getafe lIdero ,IIEllPeCiaJ.izarse industrias
militares" ; 111 111 •• 111 • 111 111 ti •• 111
Tallador Caja recluta •••••
Idem ' •••
Conducir reclutas reg. Me-
lilla • 111 •• 111 \1 •• 111 111 111 •• 111 •• 111 111
Idem. 111 .. Idem.•••• 111 ••• ., .... * • • rdem 111 « • 111 111 111 11 111 111 111 f ••• 111 111 • 111
ldem "" ldem.. 111 111 • .. • ••• • •• •• [dem 111 , " 111 111 111 • " 111 I '" • 111
Idem 111 • •• Idem .« 111 ,. " 111 Idem •••••• 111 ••• 111 111 • 111
tdem.• ,. 111 • • .. Idem ".. • .. (dem 111 111 • 111 • 111 ••••••••• 111
Idem... ....... Idem....................... Idem "111 ••••• 111 111 • '11' ... l
Ciudad Real. Alcúar de S. Juan••••• Conducir caudales ••.....
Idem •••.••• Madrid............. • Conducir reclutas •••.•••
"dem 111 111 B.a.dajol 111.* • ~ 111 ldem 1: '" • I 111 111 111 ••• 111 • , •••• 111 •
{dem 111. 11' Madrid ~ 111"" [dem.". 111 111' 111 111 ••••• ' •••• ,11
Idem • ,11 "" 111 Idem. "' ., •. Idem 11' •••••••• , •• 11
Idem Leganés " • [dem..... . ...•...•..•• J
ldem ••. '" •• Mérlda.." ""., •• " •• ,,.. tdem •••••••••• ". ~ ••• , ••
Idem., Jetare..... ·dem........ • •• 11 ••
Idem Madrid Curso Escuela Centralgim·
masia. ••••••••••••••••.
Idem Toledo ldem" "
Badajo: Madrid Conducir rC'clutas·••••••.
lciem.. de-m lO " Idem , .. ,.. •.•. ff • , •• '
Idem MtlilJa lo "'.... Idem .. " " ,', ••
ldem .. "••• ldem " Idem....... •
{dem • • Idem l' • . • .. • • .. ldem .. " , •• "••••• ,.
fdem "'. :t •• " Idem....... ldem. I 11 ., ,
'El Pardo•.•• Hosp. mil. Carabanchel. Cl'lstruirdiligenclasjudicia-
, les. lit •••• ' ••••• 11 ......
'Idem •.••••• Idem•.•••••••••••••• ldem.como secretario ••••
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ColI11I1ión confllrida
PUNTOS
.
Idem • It .. '" • ... Idem •• ~ .............. [dem •••••••••••••••••• 20 28\ I I 9[dem 11 11 .... "" Idem •• 11 ... "' ............ Idem. ~. t ...... ,1 •••••• '1" :lO :l8 9ldem •.•••.• 1dem •• "•.••••••••••• Idem ••••••••••••••.•.•• 20 28 9
ldem ....... Ja6n ..... 11 ..... 11" •• 11., •• Vocal comisión mixta re-
clutamiento •• .,., ... ,. 27 28 :z
Cuenca ••• , • Tarancón ... a 11 .......... Conducír caudales ••. , ..• 1 1 I
Idero ....... Madrid ................... Conducir reclutas, •••••• 2 3
2
ldero •••.••• Idem •••• ,. •••• ., 11 11' 11'. [dem .................... 3 4 2
Leg~és •••• Ceuta."I".1I 11" ••• " 11" [dem. ... l" ',~.." ....... " ••• 18 lI5 8
.dem ••••••• Talavera de la Reina •• Idem .................... 1 2
2
ldero •.••••• ldem .11 •••• ,1 ••• * ...... tdem ••••••.••••.•••• , .; 1 2
2
Idem .•••••• Madtid .......... ".... " .... Tallador Caja recluta, I • ' • 1 14 14
Idem ....... Idem .............. "' •• ldem•••••••.•••••••••• 1 14
14
Idem •••..•• ldem ............ ..... Idem••••••• "............. 1 14
14
~dem ....... Idem. ..................... Idem ••••••• "•••.••..••• 1 14 14
dem ....... Talavera de la Reina •• Conducir reclutas ••••. I • 1 3 3
[dem ••••.•• Idem •••••••••••••••• Idem ..................... · 1 3
3
1
_
Idem ••••••• Kadrld ........ "... "....... Defensor ante Consejo Su- 28 ~premo •••••••••••••••• I 28
Idem "••••... Melilla ................. nduclr reclutas • I I I I I lIO lI8 9
'El Pardo ••• Melilla •••••••••••••• Conducir reclutas • I •••••
Idem •••• t •• Madrid.............. Cobrar libramientos •••••
Madrid ••••• faén................. Conducir reclutas • I I ••••
ldem ".. • .. .. •• tdem. '" " ldem. " .
Idem. idem *' • • • • •• [dem 11 JI • •• • ..
lA sufrir examen para el• Cuerpo Auxiliar Inten-Córdoba •••• IMadrid •••••••••••••• dencla desde Colegiopreparatorio •.••••••••
IJaén • • • • • • •• Ubeda Y Linares.. • • • • onducir caudales •••••••
l'Ubeda •••••• Madrid •••••••••••• " Conducir reclutas I ••••••
Iin.ar-es ••• Idem • ti -. dem .
ídem •••• I •• Baeza••••••••••••• I I • uministrar rancho fuerzas
. repatriadas •••. I •• : I ••
fdem. ••••••• Idem ,," t Idem •••••••••••••••••••
iToledo ...... Madrid ••••• ••• I • I •• Asistir vocal Junta estudio
reglamento Colegio Ma~
da Cristina ........ lO •
Madrid ••••• Laracile ••••••• I ••••• ~ondUcirreclutas •• I I I •••
Idem '" • • Melllla •• " "... [dem • •• ~ •.••
Idem • •• • • •• San Sebastián •.•.••• ' (dem ••• ~ ••••••••••••.•.
Idem " Idem ••• " '" . • • •• Idem." ·•.•••••••.•
Idem •••• _•• Aranjuel•••••••••••• • Vocal Conllejo guerra •••.
ldem Melilla••• ;. "' '.' onducir reclutas ..
NOJIBIitBQua;CUER.POS
I.a Comd.!l tropas S. M'ITe.nte.(E. R) :o E~nioOlmedo Cai3.edo .••
ldem , ••••••••••••••• Alf. (lL R..).. :o EnrIque Fe:rn.ándes Ménde:
Capitán •••• :lR~Ecilevarrla Aguilar.
Alf~..... ,. José Hernándes Hernández:.
f¡¡i.tán..... ,. José \Tierna Trápaga ••• · •••1 3.°R lni.a Le' 8 . .Otro •••.•••• ,. Enrique Men.dicuti Hidalgo.ego on, 3 •••• Teniente... :l Buenaventura Roche Her.. nando~ ..Sargento••• Cipriano Gómez: .A.mm:r;•••••••¡Otro •..•.. lustiniano Garcla Flores .
I.a Comd.&ttopllS Intd.&,Capitán••.•• D. Martfn Barreiro .
Zo 'reclt.0 {Teniente. • • :o Angel Molina Atiema ••••••na y rese:rn' .
C Otro- El mIEmo " ••••• '" ••••uenca, 40••••••••• Otro ••••.•• D. Antonio Algara Ráfagas •••
¡Teniente... :o Pablo Garcta Eguren .
Capitán ,. Enrique Villalba ..
~to ••• _ v...u~ N&boz••••
, ••••••• LiMrdc Andrado Figueredo•••
.. JeslÍs Cerrada pérez. • 11 ••••• , ••
R 1nf a Astm:ias Otro. ••••• ]ulián.Télles Orche •1'••••••• I
eg., .31. Otro MaUR8 Fernández ..
••••• D. Antonio Páramo Fuentes•••
10. 11 • 11 Calixto Calleja ••••••• 11 ••••••
Capitin. u •• D. José Querol Massat. I •••• I •
,Teniente.. •• :o César Freijo Sordo 1
I.e!' reg. Telégraf06•••• S&qento ••• Ignacio Olmos GouáIes••••••.
Idetn .; TeslJeate•••• D. Feliciano López Aparicio••
Reg. Inf.& Sabaya, 6 ••• Capitán..... J Echw:do Garcla del Busto • I
Idem •.•••••• ~ '. • • • • ••~ •. _• • :l Antonio Gonsáles Parrondo.
Idem ••••••• 111 ••• 111 •••• "SaI'geIlto ••• lligi.nio del Poso- ZUrdo .
Idem ••• I •••••••••••• ¡Otro .- ••••• !Jasé Cuquerella Moscardf •••••
!pitin••••• D. Baldomero Vergel GuerreroOtrtt ., :... ,. Miguel Lópel!l Pailas .......ecl oJén enieftte ... :l Antonio Velasco Crespo •••Zonar t. yrn. a. pit&:.....,. HQnorato Si\áres Arias. , •••.()tro_~ Elmismo •••••• : .Academiahüanteña:••• ¡Otro •••.•• D.Juan Plaza 0rtU •••••.•••••
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'Leganés ••• MeJilla ..
Idem. •• , •••• ldem , ••••••••••
Idem lo .. " .. .. Idem , .
Madrid. San Sebastián .
Idem. ,. Idem '" " .. " ..
Idem (dem "' ..
Mérida Bada;os .. ..
I<tcm. ".. • .. • .... Idem.... • ••• ".. "..
Idem. .. "'..... Idem ..
fdem .. Idem "' .
Madrid ••••• Córdo1» ••••••• . .
Idem, •••••• MediDa del Campo •••
ldem •• • • • •. Barcelona...... • ••••
ldem. iII' ........ " Zaragou ... III' l' " ..
fa:6n "' .. "' ..
.. .. 10 Mldrid ••• .. ..
.la Serena. Id~ .,.". .. ..
(deIJ;l .. . .. .. .. Ide.En " " .
• ••••• IdCl!l ••••••• " •••••••••
zafra •••••••••••••.••
tdem.•••••••••••••••••
! o fdem•• " " "
• Zafra y Madrid. • •.• •• •
Toledo ., •• "' ••
Reg.lni.a htnrlas, 3' '1Teniente ••• D. Francl$c.o Huelgas de Pablo.
tdem •• JI ti •• ,., •••• Slrrgento Juan Garc:fa. U¡:>es .
dem••• s" ~. 0tI0 Juno Sánch.es ., .,
i{. Hú Prln gCapitin D. :Gaillel;mo Rico RtIÜ•••••••
ego o 8lIr;S cesa, eBÍe.nte •••. ,. Federico de Sonsa Jiménes •
19· Cab.•••••••••• SarJ¡ento ••• Eustaquio Moya Meona••••••••
10.0 reg. Art.a pesada••• fTealeme•••• D. Manuel Pina :Mañas••••••••
dem 'ISarPto Manuel BaltarLó~ ••••• • ••
ldem. • • •••••••• Ott~ •• , Alfoasq Ct;adr~Carvajal .•••
dem •• • • . • . • • • • • • • •• TCDl'leDte ••• D. Jtl.Sn Garcla Pina .
~SJu:ecnto•••• Julio Qooá1es Rilo. • • • •• • •••Comisión Centr81 com- ::litro ltduardo VSlverde Martines .pn1 ganado Cab.a~ •• SoDofidal, •• Q. Ja.liá.Q.'Rodrlgues CamInero.. ... " MJ¡xim;nolt:edr4P-O del. Val.l.8 ..
Pep.seme.ntales7...wnaITeniente•••• D. Emigne Gonzáles Rucher ••
Capitm. • • •• D. Jtl.SD·MWIoz Rodrlguez•••••
Zonll l"eClt.o "J na. Ba- Cnie:nte... ,. Joaqtún Jf.ansano Rodrlguez.
dajos, .5 •••••••••••• - in•••• Antoolo.HoriJ;¡o CabezaB••••••
.. ()tro Juan. ReJ'CS Ra.m.os .
R~.lnfaGraTe1in1lS,41 otro ••.......I\ngel~F~dez ••••••
ldem • • • • • • • • • • • • • • •• Otro....... 08é Ródi:fgtte:l Rodrlguez•••••
ldem Ot:m ,Jaaq1!1f:n.Pizllno Garda. .
Idem .. • • • . • • • • • • • • •• Otro••••·••. • . 1Ul.JI¡ Pablb1l Domfn¡ues••••.••
WeDl t t"'" ; •••• ".." osé Parra Tim6nes -
.~
Reg.lnf." Castilla, 16•• Capltán••••• D. Antonio I..óriga Urdllveyth.
Idem ~: .•.. :......... ••••• ,. l"raneifleoCarracedoBlbqueJ
ldem : .. ~ . ::::: ~to •• i Masn'l:e1 RJd:i.o·MOC2 ..
CapitR D..l1~de.Mediu.TOJtOreS
Reg. Húsares Paña, 20 A.ü6nes '" ll'cnando>F~de.::Córdoba
Cab.4-" '. '6 ••• ., .. • .. • • ~ ~. ll'ra:s.Ci.Cll Péres,Be;raal ..
uto Mellar! Vivas•••••••••.•
nep. sem.l.asona pec. Teaieate•••• '. Santos Valhonoo••••••••••
Zonarclt."yrva. Toledo Otro •••• . •• :t J~·Garda·~lesias•••.••••
Idem • ' .••••••••••••• Otro ••••••• :t JUlln Flores Cordobés......
Reg.lnf.·Covadonga,4o Otro ...... ,. Clemente Alomso Garcfa••••
Idem •• • . • • . • • • • • • ••• Sargento.... Frnctnqso Andrés Romanillo! •
Idem ••••.•.••••••••• Otro ••••••• Guillermo Eapino&:Barra~n ;
Dep recrla y doma 7 .. boti.cial ••• D. Am$deo Cuartero lilanclÍego
ZOtul pec,paria ••• •• Teafentc.... I Pemo.Sánchea H61dez•••••
.a Comd,"tropuIntd.A1féFe:l. .... »AíbCrlol(ri.i!.Ffgii.eroa.: .•'...
I
Conducir reclutas .• : ••.••
Edem•• " ••• , •• t ... , ~ .•• ,. '" ,
Idem .'It ., ••• """'" t
ldem , •••• tl.
Idem••.••••••••• ,., ••• ,
[dern. .... , •••••. , ••••. t , ..
lJ"strulr rec1utatl dd re~i­
miento por falla de local
en Mc.'rida ••.•••••••.
Edcm , , .... , ~ ••. , •• 11 • , ....
ldem 'f' .~ JI ••.••••
Cobra\' libramientos ..•..
Recoger' ganado •••..•...
Ldem rJ , ••
(dem · ·•• , •
ldem.· t •••
Cobrar libramientos ••.••
Conducir reclutas ••••••••
(dem tI ... •• tI. tI .
Idem t
ldem. •• , tI .
Tallado" ante Caja recluta
[dem ••.•.••••••••••••• ,,
[dem •••• : I ' ~ .,
ldem y conducir reélutas .
E8cuela Central gimnasih
R. O. 15-12- 1922 (D. O)
núm. .28.2) ..
.dem. Madrid , •• Conducir reclutas .
[dem ". • • • ldcm. ••••• '" • • • .. • .. • • .• Idem.·.... "•••••••••••.••
[dem ldem: •• " "" [dem •• ~ .. " , •.••~drld .. • • •• San Sebastián. •• •• (dem ~ , ~ ~ ..
:dem. .. • • ldem: " " tdem it ~ • I
:dem. Ide:tl1 •• .; <lE • IdeIn I .. ~r" t t • I I •• t ~ ..
Idem {dem. dem " " , ..
Alcali •••••• Madrid ••••••••••••••• Cobrar Ubramientos •••••
T. del. Reina fdem •••••••••••••••• Conducir reclutas ••.•.•
Toledo. • •• TalaverII ••••••••••••• Conducir caudales •••.•••
Madrid ••.•• B8rce1011a •••••••••••• onduclr reclutas ••••••••
Idem .. ldem "...... tdem ".............. ••
Idem .. .. .. .. • •• ldem Idem 11 ..
Ul>e:da.. .. .. .. Ma<1rid ~'........... tdem 11 .
fdexn • .. .. .. .. Jaén e ~ .. .. brar libra:r:n!entos •• , .. I ..
SeYllla.. • •••• 5anlácar de BIl1"1"llIIleda. tt:ruk-~~_ ti.Una"
dos a Afrlca •••••••., , ••
peCHA :.r¡l~
M'"''.''''' I M...._ UJ
D¡al~I~I~~~ll..
;;ro ~8 9'
~o ~8 9
20 ::l8 9 ..,
:.1 7 6
;;r ~l 6:2 6
1 ~8 28
1 ~8 2'8-
1 28 28
5 6 2
1 1 1 !::301
.3 3
17 :.15 9 It
17 2:.1 :¡-:.1 3
1 3 .3 .
1 3 3 Ir
6 tI 6
6 15 I~ I1 3
1 ~ febro. 1923 3'1 febro. 19~3
.3
I 7 7
L;
J
I 28 28
~ 6 5
~ 6 S
:1 6 S
:.1 6 .5
:1 6 .!l
~ 6 3
~ 6 5
.1 1 1
l ~
: P'3 4
1 7 7 »
1: 7 7
1 7 711 .3 .3 .
9 11 11 ¡;
1I I 1 21 21
..,.,:?- ---........
1201
~Oellend~
l,uis G. Qlf!11titJ~.Sr",.,·
- _. ,1
.....
RmUCION Qtm SIl alTA
Máestto minero.
D. Enrique Calero Fernández, de disponible en La-
rach~ al Grupo de Fuerzas Regulares. In.dí-
genas de Larache núm. 4, agregado.
Ajustador
D. Bautista BáS VaJ.le, del 8.° regimiento de Ar-
tillería li¡era, a. la. Comandancia de Artille-
ría. de BarcElllona.
Herradorea
D. José Paredes Novoa, dol tercor rOgUnianto de
A~nería de mon.taña., al 15 de ArtiHería
ligera.
:. CándidO Fraile Sola, del 10.° regCmiento de ,Ar-
tillería peSada y prestando 8U8 servicios eomo
aa-rea-ado en. el 14. reaimlento .de .ArtiUería
1i¡-era (grupo expedicionario), al tercer re--
S'imiento de Artillería de montaña, eontinuan-
de .a:grega& en dichQ re8/lnl.iento,
Forjador
D. Leonardo éasMiío Rubera, de euedente en La~
rache, a la Comandancia de Art.i1leiía de dir
cha plaza.
Madrid 25 de junio de 1923.-:aernando•
Slcd6n de Artmerlu
DESTINOS
Circular•. El Excmo, Sr. Ministro de la Guerra
ha tenido a bien disponer qUjól el personal compren
dido en la siguiente relacion. que principia con don
Enrique Calero Fernández y tennin.a; con D. Leona.r.
do Castaño Rubera, pasen destinados a los cuerpos
que en ¡la misma se indica, verificándose el alta
y baja 'Correspondiente en la próxima revista de
comisario. . .
Dio& guarde a V... muchos años. Madrid 25 .1ejunio de 1923.
DUl'W8It.1l0NES
de la Subl'l6er-eta:rta 7 seedo.nee de tme lIi:nJñerlo
7 de la8 DePemdenelas Clmtrale6
.CoaeJo SBremo 'aGuerra vHarlua
PENSIONES /
, CircitIar. E%.CttlO. Sr.: Por la. Presidenci~ de
~te ~io Supremo se dice con es~a. fecha a
,la JJirección general de la. Deuda y CLases Pasi~
;, vai lo siguiente: ' .
<Este Consejo Supremo, elJ. vjrtud de las raeu!-
tade$ que le confiere la 'ley de la de enero de 1004.
ha deelarado con -derecho a. penl¡lión a. los comprenM
dldO& 'en la:u:nida ralaeió~ ,que empieza con
ROBA .AleiTa <Jortés ~ termina con María :Ma.-~u~la H;errero GEIol'citl, .cuyos haberes puivoII se 1es
a¡s:t:iaf8.rán en la forrnaque Be expresa end)cha
J¡'elra.cd6nl mientru conaerven la. aptitud le¡raJ para
el per01bo y El. los padre.s on coparti-cipaci6p. y
.in neeesf<íad d&ntteva decJaraclúll a favor del :que
901>:e'n'V'll>. ' '
Lo .que ,por orden del Exclno. Sr. .Pre.idente
maniftes.to a V. E. 'para, su conocimiento ;y dem6.s
.feotos. J)iOll 2'uarde a V. E. 'lUuchQfl años. Ma.M
dríd 22 de junio de '192S.
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(A) Se le concede,a contU" desde el 20 de diciembre de 1916, que son los cince ai'ios de atrasos que con relación a la fecha de su instancia solicitando el beneficio, autoriza la ley 1
de Contabilidad. O
(B) Se les concede, lllOOntardesde el 1 de septiembre de 1917. que son los cinco años de atrasos que COn reJaci6n ila fecha de su instancia solicitando el beneficio, autoriza la Q.
ley de Contabilidad. ~
MlIdrid 22 de junio de E923--El general Secretario, Lttls a Quinfas. §
.M.AL>J:UI).-TJ.LLlIflUlIS DlIlL 1:llDPoelTO 1)]1 L.t Gt:T.IIlmA -
I"at'eB- ~ Pecha en que Oeleiaelón de 11oe~' l.Il:IIlI1 deb1! empezar el Hacienda de la Residencia
Militar 0 Antori- NO~ telco CXlI'I CLASES que le la: Lqes o EteaWnel1tol1 abono provincia de los InteresadOl
dad que debe dar lo. eoocede <pie de la pensión en qne
conOdmielrto * ~ '1 nombm qe :Ioc CUSIltteI ~ te les aplican le 1el conelilla
a los interesados camotes . PiII. Cls. Ola Mes Afio el pago Pueblo Provincia
--- - -- - -- .
1'iernel ••••••••• ama.Akve <::orb:s •••••••••••••••,. .Madre.... SOIdAdo. Santh¡o lnllán Alegre................... 182 8' tnIio 1~ y 15 Julio
í806................ 20 dlcbre.. 1916 Teruel Cubla Ternel ..
Ide- ~~~,¡,;"·"···"""lPadres Otro. Angel Terán 1.1=......................... 182 ~jn1Io 1860........... 1 sepbre. 1917 ldem Asalla ldem ..
Almerfa 1~e¡c. Ckm~::::::::::::::Jldem Otro. José capel Rueda........................... i Idem ... 1921 Almería Huercal Almerla .
tPedro!.amllldo~:::::::::::::'}!dem O...... I el T._ d'" I In 1922jOellegat¡!¡ón¡esPde'¡L J VI'n..,~ •••••••• T.....,......;. &_1_1'-00 ••••• uUJ ¡na o Lo&1,lon o,n,a.¡a......................... W' marzo.. e al ,l., ac en a u ua •• ,..... zcaya .'~~J~ _---......... •••• .. ••••• .. ·1 . Vizcaya ..
Sevilla \~~.~ ••••••••• .. ·IIdem Otro. Mannel OavlraOrfu:........................ 81-'10 1.,...~"" deJu. 9 Julio 1922 Sevilla ,lMAallrOeZna del Sevilla ..l~'"VIl.JJL1~ ILI O\N 4Y' ~ e ..
{M.ucosOradaRomeo· ..••••••• ..···~Idem '""- A l"-e1 u niode 19126, R,.O.de "octubre 1920 Z 'Ip I . Z azaragou••••••• ~•• "'__ ..,....... • v''''. nge '-'.o. a oreno """ rA n..errade defebre" • aragoza....... an za aragoz .
....... ~ ••••••••• "...,., "" - S P d o de losOvIedo·.·······IROSlI. ~Ahue>:··········· ..···t.Marlre Otr&,Manne1 Cabal Alonso 1re de 1923 (0.0. nli- 1 Bepbre.. 1921 Ovledo.· ¡ 'A:C¿s lovledo ..
\
mero~¡' ..
zaragoza ....... t!i'la~di:~¡¿;·:::::::::::::Padres ... O~.MarlanoLagravaVt1e11a..................... 30 Junio 1922 Zaragoza Oallur Zaragoza ..
Córdoba ••••••• I:>oIoRs PeráJodezN.~ .•••••. Madre•••• Obo, Ra.tael Fernández Fernández................. 29 abril 1922 Córdoba Córdoba Córdoba ..
Barcelona •••••• Dorotea.lllousterio Ezquerro '" Idem••••• Otro. Nlco1b Hemández Monasterio..... 17 ~!bre. 1921 Barcelona Arenys de Mar Balcelona ..
ZaInola Prlrll VegaSllJltialo· ·•••••• •••. •• ¡dem ••.•• Otro. Fabrlciano santiago Ve¡a.................... 11 octubre. 1921 Zamora Benavente Zamora 1
Salamanca•••••• Maña MuaeIa Hem:roGarcla. •••••• Iden! Otro, FBix de Cabo Herrero :.. n 25 Junio 1922 Salamanca Oomecello Salamanc<l ..
•
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